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S A N T A N D E R A ñ o I X : N ú m . 2 . 7 8 5 l f 1 5 i M a r t e s , 3 d e o c t u b r e d a « 9 2 2 
a d é l a s t r o p a s . 
E l a s s m u e c u a r t e l , a b r a -
E X LOS M U E L L E S 
üy^r m a ñ a n a (lesemluircaron las 
tropas expedicionarias de Marruecos. 
Eí domíng'o, a. Jas seis y media de 
Ja íarde, en t ró en el puctrto, directo 
del'da ¡VTelilla, el vaipor de l a Com-
^Mfiía T rans i i h ' d i t o r r ánea « C a p i t á n 
SegaiTM». ciiímluciendo a su bordo a 
Jos poJdados do ¡los regimientos de Ga 
rellano y Andad m í a , en total, unas 
830 plazas. 
El «Segamii) quculp n.ncdado frente 
aLoiaeHe d • All»u.rcda, ya q i i f se l ia-
••fcía/ii'Spuesto. por o ni cu superior m i -
ilitar, que en a t e n c i ó n a Jo avanzado 
do la Imra, no se efectuara el d.-'sem-
barco hasta la m a ñ a n a de ayer. 
En Jos nuialles se e s t ac ionó u n gran 
dísimo imiiiero de personas que sa-
ludaiba a los e.vpedicioih'irios. a^ifan-
# sus páñihLis , a lo que contestáfean 
los de iGarellarm y A n d a l u c í a - c o n es-
troeadesos vivas a. E s i a ñ a , al Ejér -
cile y al Re>. 
Ayer, lunes, cinn.-. a las seis de la 
mañana, enfiló el imer!.! c¡ vapor de 
la imisina Compañía «ífonieu», ta in-
-biáil en viaje direelo de M el i l la , fra-
yemio a su Jiordo -ti8 soldados del re-
Érafenfí) de \ 'aloncia, 110 de Saffiñ-dad, 
p/gíiaipnciiiJi cu Ilur.gos y SOO y tan-
tos, |>?i't'eliecicntcs a l . regimiento del 
,®5toC'ii|.i<!, fu -rz-is (pie se encuentran 
gairniejendo Gijón. 
Los iiiiil i : a res ilc Sauidad vienr-n al 
IWaAdu d-.' . i i , , - , , \ i 
Rocfiíii.y ' IchíÍmiíc doi, PVüx Asuih' . 
W tal al d.; las fu ..-zas o xp edición.a-
ria.s sen liviídas p<,r i I comandante 
Jéffids oxpeilici/ai don Manuel Lf' z 
Y López. 
El (Capitán Sc^aa-ra» v el ((Bomóu» 
atracai-oji resiijciivainenie a .los mue-
UM.-numeros i > 2, i-om-uzando pocos 
muimos despu Jas iar. as de d e.em-
i>ai'ce. 
¿ ¡ • : . J U B I L O INMENSO 
«(WK) a las siete menos veinte rv»-
menzaron a sai tar a t i e r ra los mozos 
de Garellnno y : A-nidail'Ucía. 
Pa ra r e n d i r "honores a és tos y á ios 
de Valencia y Sanidad, l ia l i ía bajado 
u n a comipañia de l a l e a l t a d con ban-
dera y. m ú s i c a y banda de trompetas. 
Tíumlbíén ba jaron las bandas m u n i -
ciipaí y de Exploradores. 
Todos los soldados t r a í a n sobre el 
pecího das medallas de c a m p a ñ a y del 
m é r i t o ; m i l i t a r con dis t in t ivo rojo, y 
muicibos de ellos trofeos de guer ra y 
recuerdos de das t ier ras africanas, ta-
les como gui inías , turbantes, babu-
cbas, etc. 
Los valientes de Careliano y And-a-
Jnioía da!í>an incesaintes vivas a San-
tandiér, Bilbao y S a n t o ñ a , c o n t e s t á n -
dnl; s el juiblfco con c a r i ñ o s a s ovacio-
nes. 
•Kstc era t a n grande, qne llagaba 
desde l a estatua conmemorat iva del 
<«Ma.i:!ricdmo» iLasta m u y ó^pjg de 'Ja 
caseta emibarcíLdero de pasajeros, a 
lo largo de los miuelles de madera y 
en l a z<^na mai r í t ima . 
Las eanibarca iones surtas en el 
puerto se üiaibían engalanado con el 
t e l é g r a f o de banderas, y en muchas 
calles, p a r t i c n d á r m e n t e en las de San-
t a OI ara.. Cuesta de l a Ata laya , San 
Roífue, V i ñ a s y A l t a , con coleaduras 
y banderas' de los colores nacionales. 
E n laa casas frente a'l en artel y en 
(as cjue existen al (inaj do la Cues.;a. 
i ían m-enpei. . lh • fen lai? btiLgadu-5 
reicS, entre otras. «;\r¡van los heroicos 
23 de l ínea!» , ¡Viva E s p a ñ a l » y «¡\'i.va 
An>l:vluia'a y Valencia!» 
En este sitio se I i a h í a n colocado 
iguaihnente coi-don -s y guirnaldas con 
bafejdoritag sadudando a los soldados 
exnedicioiiai'ios 
El ju.ldjo era iii.uienso. ' 
Puede d s t í r á e qn >. a pesar de lo in -
icí i ipesí ivo de la hora, .más de medio 
SantaimPt. se hafcía la/tizado a l a ca-
lle, ansiosa, de plbés^ñiciair l a entrada 
on él de Jos saldados virtorio^nc Aspecto que of rec ían en la m a ñ a n a de ayer los alrededores del muelle n ú m . l al desemharca.r las fuer-
za.-, expedicionarias.—Los soldados a bordo dél « C a p i t á n S c g a r r a » y . del «Roaneu» m o m e n t ó s antes del 
desend,;irco. (Foto :Samot.) 
La señ;>! do dar eornienzo fe] de 1 Vi» 
embar.-o. fué he-íliá por >•! ^j^paro rl r . i a , 
•oii¡bas iHU'i'es, y a."• presenciarle a c n / j j Ju 
dieroh cii raHieíiso lé.r l 'eiüno g r u p . 
int.ermiuaJdéiS de personas. • 
EáJmiilias de Jos .sordados que Ih .: 
ha.n ilo hicieron- en tanta propaji uV 
que fué líe e r a r i o aña i l i r alguna, 
--s a, d tenniíiíáídós tronos r.rorio 
LOS QUE E S r E l L \ l ; . \ 
A d e m á s del eílemento popular, a. 
^ d ' é r b h a h s mu'dies. a r i icññr a ik 
tríoípájs,. todas las autoridad , 
s i á s t k a s , mi l i tares , civiles y u iam. i . 
oiias de !a,s poPUreirui. 
Todos los s eño re s jefes v ofl .... ' 
de lás disiin-tás aranas que g u á r a i ••, 
Sanlai id.T. frnuo.;:> de servicio, a s í c. 
loba,roo de las fuerzas de Valen-
.lunto a las pori-illas dol m u é 
Ni.ia.n por adqu i r i r un puesto 
•eeinincnle c o l a uno de los ciudada-
s que all í se encunt-ra.ltan. 
LcbS íiíei 'zaa de Seguridad, Gnard a 
v i l - y Munieip-des. se vieron ; \ 
: o d i - i ¡mo-s nvoimenlog para c r -
tniij ' tu del jaildieo, na-rur •.• 
• rjt • ansioso por ahraza.r cuan! . 
, Vi sus l'a.nndiij:reso amiyos.. 
• "-s (leroiico? actor-as de la escena. 
• nita de Ti'zza, se aba-lanzaban 
s bardas d-d buque, .mi ¡ rus dé gr i 
r v-iivas a E.-aniñaS a Santander v ai 
n ío bus fui 





civiíeis v í 
e-a i el general goi íor j iador dió un 
¡viva la Pat r ia! ; oue hizo •lenlf 
o-ftcicnles 
'.an n ú m 
A SUS DESTINO: 
' A j e m o s dicho antes-que. los peí 
o1- res en ó :•• mba rea r fu y ron lus 'mo 
ZOS de Anda ine í a y (ia.rell .i i k ,. 
Al- l iat^rlíó, e. lítrorj las bandas b 
Mar -I:a, ib-ai Jlsp&ñoilá, v dgscuibroirti 
todo el pnbli,-,,, jir- i r u a i p i ó en viva 
y adflamacióííeis. 
La tarea de d-eso'm.l 
a cabo un tanto . e1 
ya qu.e era, puid.o m . . . 
bdie e.1 Hii.Ma,,- ü áqaaHos nd'l i tait ' ' - • 
fOS cin-QO d ía s a b. .-do d -1 ban-o que 
'os cond'ujo a Saidand; r. v mb.s 1e-
iiiendo •en.ru.-.-nia ule qne-eii Jos mue-
in neveda .1 alguna. 
E L MORO l 'A ••' " 
Cón los valientes del '•-'> \ 
ii&na un niñ ' lo; qio¡ro como 
lad, 
d o n 
t r a í d o por 
(darlos l ' é r 
curila. de 
lo iwt'ane si 
E n el cuartel citado fué objeto ©I 
1 eeiio Paco de toda clase de atencio-
nes y caricias. . . , 
C A M I N O . DEL .CUABTEL 
Ya, en tierra, todos los m ú c h a c h o s 
le . V'aleneia. y a -duras penas, pudo 
uga nizar-M-, lo formación, «pie h a b í a 
i í .'dix-igirse al cnartel , de M a r í a ' C r i s -
Es de a i lver t i r que. esta . labor • se 
lizo un tanto penoea.-, y a que el ,pú-
•lico l.<%rÓ entrar basf.a'ell'.barco,'mez-
l ándose con los cumplidob de cuota. 
• ce.n sus c o m p a ñ e r o s . • . , • 
A los aeonles de la .banda , del reg i -
miente, y por l a avenida< de Al fon-
0 XTI I , sé d i r ig ie ron l a s ' t r opas d« 
ae i! da y Smridad hacia d cuartel , 
•ntiv las aclamaciones del púb l i co y 
d ru ido en,sordeeedo,r de los pitos y 
•i o ís de les barcos y el disparo de 
^ohetes. 
i i biiurihedumibre r o m p i ó var ias ve-
ês la form;,o ¡oii, aibrfizando y be san-
io a Jos hemieos mül i t a res . 
Eiente aíl cnartel de. M a r í a Cr i s t ina 
''ué necesario el que se ce « r a s e n las 
; oh.trias deJ cuarlei y que l a guard ia 







1 3 de lír^ea—üqs 
. lí^efl na ta l lón de 'Valencia con cd traje 
inüUientofi de-l duseaibai-co de la t ropa 
.(Foto Saraot.) I 
I .• Pajeo o Panchito. •no.iu.bre qiliQ le 
•an pu-eslo para a.ndar por a, he-de 
íyest l!OS va.': e:¡. ;; m i l i t a i ' 'S, dic-' q'lie 
pei'te'neice a la kahila de r.)ar-Qw!bidva-
aa. y ipie no tiene hermanos. AsSgli-
¡ya tener u n c a r i ñ o sin l ími tes a .uu- § 
1 tro Eijércilo. y ha jurado v iv i r par-
: dempre neo los. efspa.ñe'l.-s. si « m a v 
|su® pocos a ñ o s no logran haoe í ia va 
• 'a r de idea (Miando pas i efl 1 renilpo 
b!l d í a de a;ver le pasó on -'i],'cuarle' 
de M a r í a Cr i - t ina . y e m-eioado ib 
un i-orneta v is i tó } \ Sardinei-n, Üe-
Uianido de manedas les bolsállog de sn 
' un i l ' o rm- m i l d a r eiapañotl, ib- que es-
¡tá ve si ido. 
;. E n breve, s e g ú n nuestros informe^. 
sgTii. - - bail-t i/.ado. en"• l a pa.n*oquia d c 
Saida Luc ía , ingresando despuéis en 
el Colegio de los Salesianos, d0ndo 
E n segundo te rmino se in ic ió el Tec ib i r á i n s t m e d ó n . -
lies les er-j - ral 
SUS padres Q ! 
lenninada la 
^oldaili s can i 
éf4n & • va ri'.ae. 
tac ión de los i' 
ta, donde en i 
eba; - a a íiiflte 
vaim ud '/ las 'f i 
- r l aln-azp carnaJl de, 
' e- 'no'.-,. 
P a-ación dé sailir los' 
duimenlarin, .d,-! " .o;.;,-: 
-•<•- diO-ri '-rim a la es-
'arriles de Ja C s-
s especiales »n . r -
J oa.nl 'nía,. .rei^pecti-
•r/.as de 'Car dbin.i v 
las .de . 'vndailucía. i "• 
A ambas so bributó un caríñosfeííqip 
salíanlo de despedida. 
LESE M BARCA V A L E N (: 1A 
Las notas de sentimiento se pro-
i l iearon desde (pie desembarcaron los 
erimeros vetenanos de Valencia. 
A las veces, era materiallimente kn« 
-••'.¡.-•i- rnpir imif \n< J;i,^rimas a l ver 
confundidos ei i eslreclm abrazo a u n 
dijo y a una madre y a u n a .a-bnela, 
o a un pa.dre con u n l i i jo o a unos 
lermairos hnérfa .nns. 
i ,:, •v,,,,*,^ • ' ' toaban parte en estos 
actos do des&iiogo n a t u r a l y aiplau-
l ían con entusiasmo a quienes los 
ejecntaJtan. 
Por d isuos ic ión del alto mando se 
dió permiso a los r ec ién llegados pa-
l a permanecer fuera deU cuartel has-
ta' la;s diez de la, noche, próximarn&n/te. 
E l vapor «Romen» sa l ió ayer pa ra 
Gi j im con p ropós i to de dejar en e s t é 
pm-rio a las fuerzas d e ] - P r í n c i p e . 
EN E L c y A K l E L D E 
M A R I A CRISTINA : : : 
A la llegádia do los soldados, rodea-
dos de piiblico. al Cuartel de M a r í a 
Cr is t ina les esperaba u n . g ran gen-» 
ü o 
h o t x . - M « m i i t i [ ¿ ' & & m \ t , ¿ * fyM,^$hk0WS< , 3 de octubre de w 
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b. Iroipui fofírnó «mi el {^iXio y el 
jnel , adoiliMiiláiiiidosc, y vímuIi iii-mi 
Imocionadn. r l í jó: "Sul i ln lds ; m 
lais a v u m t r a Pisítria y n iru'estrü 
k r . dcsi)Ui(\s dí! feunípííJ" e.i tlplvej 
[ t e n í a i s c o n t r a í d o coja la I:'a t r ía .» 
ferminó con vivas ; i l Bey, .1 E,s$)ti-
^ ' a l E jé rc i to , qvte fúernn ainfes-
te toánimiemienité, Dyérulose t.-mi-
1 v í t o r e s al poroiicil deJ reg imiéñ-
gji déí aiTOamériio y a Ú t m I r ámi - BsiíaraJiaip (¡innhw'ii po-ra saludar a 
íes ilc r í«or . l-os r<' | ii- '- ' fitaintés d*? la einiinvsa, a 
Al toqnjie de nuirolia. se a i . r ioron los |iKTÍndista,s y a. los d e m á s inv i ta-
las cHerías del rnarlei y Ui nunUi- dos, el jovvin y <-.nill.M juez de |i.riinii?ra 
tuíl, 'pie iiiteiitó nuiriei'nsas \ . res pe- íusIji.ik•iít e I iisínuciiMi. dc¿n Firancis-
aclrar en és te , recibió a. los só ldadoa co" ^ P. X a v a r m : el rie.i pmpi . ' l a r io 
can a.hrazns y vivas, i ^ e c i « n d u una don -Ins.' Mar ía B&snféitá.; el ummíuti 
ücita de alia eniociéü j eutusiasiiio. Inrensr don Manuel frailo; el páfcriyco, 
l . \ MAÑANA l iK \ ] é \ don Cionzaílo lzqÍ3¡ue!r<lo; ell f an t i a^éu-
En el I r cn do lias T.i.':. salid ra 11 hoy tico,, don Ik-rna.nlo (¡.ail..; el lennnto,. 
M,a,ra teriííOls las íaer/a .s de Saoidad do la (ioairdia, eml, doin Tlend.i líüi- • El & 
LO DEL SANATORIO DE PEDR08A 
R E B A T I E N D O A L 
Bungoi  l ,  í i r e rzas  i   l , (Huaimi , c i v i l , o t l i e uo m-% ra concejal socialistb 01 Ayílnta- n . u |>oder, atender a todo, incluso el 
i las de La l.-aJiaJ. (pie han guarne- i r iueanal : el jefé do 'lollégralV^, don ,,,¡.,,,1,, je M ü d i i l . «oiior Cordero, paisarse gran. pairP' d'd lienipo aron,. 
•idu osla pJa/a d n r a i i w la aniiscncia KanHi" ' ' .arrel ero; el s.r reí ario del SU,(,,I,| ,,,,,, |llK,Vi, esfrideneia en el pa.fiandu a Ins nioos, «pie pueden l,a. 
de Bofe ^-nldadus del 33 de l ío , . . . ; Ayo n l a o i i n i l . . . dun FJ'aj^iBéW M O J . .; , , m . vi(,nKls. ,..,„ b M l ¿ de eaina a eama V ¡n^ar cor, 
Uleveii un feliz viajo los lo i l i l a res ni pn mu r.do.r. don A l l r o d n Hocano- 'IH laido,, aei uuiuio j - ^ '« 
de.1 30, qjn-e la idas sinMpa.lía« eueidan p a ; ed proipi alario don Salar io Callo; n-spoeilo a la vis da «pie. cu emi ipañ ia sus •UMUie.c.v.s. sm «pi- na.uie s- lo pro-
en la ea;pi.l;ill de Santander. ¡ll aidministrador de C<.r.re..s: d so- | | ( , | H.f|11,. A^ero. hizo liare po- l"lha, «ill'pnios sorprendido a una n¡ . 
r r e t ü i i n del .luzgado de lu.st rueeiiu:, 
L O S d e A n d a l u c í a e n 8 a n t 0 ñ a . Anirelio Fiennándeiz, \ ell notario, 
dmi Joáé T e m , 
na^uíliieos arcos con vM)ra.iiles «ailn- Uespiiné-s de IpS saiudos de nt-or. 
aeiones a. los soldados del .c». j>os los invitados pa.sar<.ii ail eoiie'dor do 
lailicones l u c í a n ta i id j ién vistosas col- la fonda., d ó d d e so los sirvi.» una su-
^idura:s. culleilila COIDMldla. 
iSégu.idos-dol pueldo. e n t r e d i qne .MiMdras. el púhl ieo estuvo oxami- c í a le obliga so a ello, 
lian la. Sociodad do pescadores e.m liando a su sabor el cocho y b-aciondo p.,,-., los que descoiiozran el Sana- s">n 0 ' l i v t l,K'{fU(>'-• o! cn-
m bandera y representaciones do to- su solidez y de su lu jo los natura- o] r(;gjn.,cn uúovuw dolí Sana- mzon <,yl Sí,•"0,• (:"l',l(',,,> sonli-
las lais clases soeiailos. los •solda.doR íes cílogios. ' . . . f nn,. „, r^AÓwn ck» sensible ante aquedlos n iños , conm 
muwo. 011 marciha llevando en- lor io , lo dicho por el síuioi (.otdero , , . , 
se sienten seosiblU-s los do todos Ims (pn» 
io, ¿ño se lia (|o 
modo, o riláis aun. ¿j 
escena Fué do una g r a n orno 
aumicnitada al sonar la Mareli: . 
ipara encerrar La bandera. 
|pito seguido se m a n d ó foiinrar por 
iipafiíais, y so p ioced ió a la ontro-
AN'l'dNA,» 2. Ksla ma.ñaoa. Ib ga 
los 42:, soldador de la qninia. do 
í neipatriadois de Marruecos, per-
r ientes al negiimiiento^íle AnddUiu-
(o al Sanatorio do, IVdrosa. 
Ks l a igo o.l a.rtiruílo del aludido se 
ñor y 011 él mantiene su anterior do 
inmeia y formóla. 1111.-vas a c u s a c l ó 
nos, '"omo si nn dober il 
Despulís, el c a p e l l á n do Ar t i l l e r í a , servicio en l a vía, del Norte con mo-
lón. Fernando p.ánir . p r o n u n c i ó una. t ivo del -paso en el expreso de Sute nos, estamos MSitandoie a 
•locuento p l á t i ca . 
I n voz do abandonar el tifien en̂  Ga-
[ ¡para; diriigirso ; i pie a esta v i l l a , 
t r apa siiguii) v ia je hasta. '1 veto, don-
vs( ieraban cuarenta y sois vapone-
tquoros j)ara conducir a \os solda-
i a, S e Mil o ña . 
La llegada a l puedo do los vaiion-
[ mudiac l ios del 52 con.stituyó> una 
bonente maniifestaición de "onlii-
smo y súnipa t ía . 
odo el pueMo, a cuya caibeza se 
ponitraba el alcalde, vi toreaba y 
laanlía f rené t i raanonto a los solda-
9 que, 'dosdo lew vaporcilos, agita-
n. los gorros correspondiendo a tan 
a ijirueba del afecto papular. 
Jna vez ©reóttDáidp eÜ desemiiapco, 
[aJlcaMe, d o n A.gustín Fragua, ipro-
nció u n discurs(, de bienvenida qoe 
subrayado por los aplausos del 
büico. 
).esde ios annelles l a t ropa so d l r i - • motivo p o r m a n e r i ó cerrado ol > i m o r - só un 
i:, a. la. iglesia, par roquia l , atravo- ció. 
ido Has calles, en las que se veía Sanitoíla, 3—X—922. 
hi 
ña y Un niiño l lorando porque les iif,, 
biai pegado la. soñoirita. KnrwpHíi. , , 
Fs muy iposiHle que oso séá verdíM-
poro todo el mundo sabe qur los nj. 
Condón doran imu-has veces sin que n..,. 
dje les paguie, por una sliiniplc roiprérb 
a ióu o por un leve moquete, 
razi'm del señor Corde.ro se ba 
 o eadoTvs én n o e ario . 
ra o o  e de a t ra-
s •sulda.dos
oenetraron en; olí temiplo, d lo. ante , -
ú « m a r do ila Virgen del l 'ua-lo. pa- tro los viajeros al s e ñ o r temante de puede ser de una grav-dad supoila- -i.u-u 
roña , de la, vifla, las Hiíjas do Mar ía la Cuardia. c iv i l de, Seda.no. que. iba Vmu p.,,.., (1„..¡(.„e.s. como nosotros, y ? • •m" 
•••"daron una preciosa Salive. a Blurgos a ma.n.la.r una seceam de uv,nh.(^ iodos los santanderi-
cada nm- 'l<• , , iu i , ' r (lu,?- l,,,r r l , '" 'óbo de
serlo, ha de sentir m á s vivanwnde -el 
Majestades los Reyes. Con tal mot ivo meato y e n t e r á n d o n o s al do ralle do iMát l t f lF -Será 
u n a excepción 
Esperaib^n. en ^ ^ g ^ S ^ É ^ " J ™ no ^odom<* explicarnos con ^ ' c u m ) i ^ n ú mis ión . . . ¡Alto afl^; 
E n a t e n c i ó n al acontacimiiento dol el i^esidtente de l a D i p u t a c i ó n , sonor 
acoanip 
Eigpafia v el E jé rc i to , que fueron con- s erai an e  Ja. Ailimin i si r a c i ó n ac a ^ 0 q.lie -.p deiTwVs e lloar s c  
: osla dos 'con ontusiasmo. l a l í nea . entiT otras porsonail ida.des. , , v 
Fu a t e n c i ó n al ao  toe i ie t  el e! p-resblo to o l a i tacau, . señor oiaMoau. seil(1(. (.ordero! Guando usted y su 
Un so celebraron nmeierlos m ú s i c a - Filiaba, y n u m e r o s o » mie-mbros de l a A s i como tompoco po.Rinos t.vpu- aicomipaalaníe v is i taron el Sanatorio, 
•es, m a ñ a n a y tarde, en tai plaza de colonia montaiños.-.. carnos que un seño r como ei conce- ||.es ^ . j j . j , - , • u s t e d e s la enfohiim 
Saii Antonio , y tamlbién por el njisnio Ni ipió. d.-oir tiene que el aiito_cau- ^ nfaz Agero. d e s p u é s do vis i tar el (|.(lfla Baldiina Pons « quien hicieron 
E'scal'oCr 'v I t S Z J s T J S S;,ÍK,,"1'¡"- ,,r,,IÍ,,rÍl (l0<"Ír ('0n 01 *',iÍ- ustedes e l ^ i o s .le h.s.iependeueias v 
d ís lmos , , a s í como el s eño r Fasso de mo apenado: «Es to , mas que un sa- j a alimientaición. Después , la [.rebufa--
l a Vega. ' . na.torio de n i ñ o s , páá?eoé un P ? ^ - t á rom si iba por i a nmñá ,na eJ jriiédifco 
Get#xwi >• l ; ' l l l ' ' d ^ n , n J ' ; ' ' l ^ l t i ; : óio.» qu i rúng ieo . a lo que la señora a l u d í a 
óni;pivndioroii el regreso a c o m p a ñ a - c i ano en aquel maravil loso vergel . i w . ]AUm7Al y que po.lía. darles toda 
d(»s duran te i 4 (trayecto de c£j/ovce Nadie que h a y a ido a IVdrosa elase de d'etalles. a Ib que ustedes su 
cuando le haya dado la gana, podra negaron. Por dos veces los inviié 
U n a s i m o á f l c a e x c u r s i ó n . 
l a 
d( ¡ . a s m e j o r a s d e i a f l í n e a d e 
O n t a n e d a - B u r g o s . 
r o m o hab íaanos anunciado en t i o n i - | ¡-icio Fasso do l a Vega; los s inupát i -
b ofKWtuno, el dtrtiRingo reaílfeó ol .eos y dist inguidos jóvenes don E n r i -
i-imii-r viaje de servio i o el estupendo que Escalada y don A r t u r o do la. Es-
nnibus ..Saurer.,, recienl-m.-me ad-Ic íü lera ; ol cu l to -ingeniero don Aníba l ^ „„„.„-. que ofroeioa-on'segu- i ( m ^ qUq a a]gnuo de ellos 
miúo por Ja empresa concesionaria Rianabo, y los periodistas don Eva- ; . , , «j^^,*» , .. „ xr -. • • i «* 
la lÍTiea de Onlai i Mla a burgos. risto l l o d r í g n e z d - l iedia . don Julio 1 T ^ ^ f T u n n . opinara comida en ^ s c a s t r a ? Nada mas .pisto. 6i 
decir que ha visto a los niñous escla- taanlbién. a que vieran ail médico ínter-
Filmnetros por el ¡presidente do 
D i p u t a c i ó n y ell ingeniero-jefe 
Ü1Fll\dliT»''!d'',Xvu,oIia''a'"muanoda fué vi-üíidos, maLtratados . o encerrados. n0 s e ñ o r Nieto, advii-tiendo astodes 
¡gUialliménte feliz. El coche hizo el re- p o r el contrario, los enfermitos go- qaic rio era preciso, que les baslaha 
corr ido ],erfeet:a.mento. laniibién con como i(lS p á j a r o s , de plena l i - C(,u p, que les d e c í a Ja señora cuíct-
Í J , S r d i ¿ ^ o por el F-cmlo fué he- berta,a 0,1 el l i l , ro r , Í Ü e g ¿ , n y niei-a y «pie rpi"daba.n muy c o i i i | t ó -
;1 'un-a marcha excelente sostoni- oontaii y bullón por doquier todo el dos-de la v i s i ta y do la. amabilWád 
da, poniomlo a prueba los m a g u í fieos tiempo que les dejan francos sus loe- del persona'!. Y si esto es así . ¿cónui 
se hace usted h i n c a p i é en una aíinna-
eT1 ., - «a cion falsii? • 
moroco. : \ n ras- iliespec.to a lo que deja, entrever el 
edil socia-lista do la visita de les co-
misionados del Ayuntamiento do Pam 
' d i s c ípu íos? ¿ H a y a l g ú n procrdini ion piona, debe saber que fué iimpiwista, 
que no sea el de castigo, bien que h e d í a inopinadamente par í el pérso-
és te sea suave, para corregh a los nail.del Sa.uatorio, a. causa do la akr-
j i iños? ma qué eii aquel Municipio misaron 
:aslig.. es ilejarlos sin eomer. sin Jas acusa.ciones formuladas por él en 
ICIO 
d inano 
h l a í ' i d a d en la, mia.rcha (pi ' r.'<piieron A l pa.sair por F a s t a ñ e d a detiivose 
Bm/to l a cornilu.nia/c.ióii on ( laba .ñas ilo unos moimentos para, recocer a ot.ro 
l i r tus con el fer rocarr íd de I^a Robla | injvltaidp, di s i m p ó i ico s eño r don Re-
os co nci.«,n ,11,1.1 ivo .-•<- < o. i ,. , . i " * i • i i ivt i • i 
;a.tisface.r y ato nd er los inte rosos del sal i r de paseo, sm .postro o ponerles <• Ayunta.mionto do Madr id . . .-
.nbüco . de rodi l las unos, minutos. Si no se Nada m á s 'tenemos qm- a ñ a d u a lo el c a í c u l a d o Imra.rio de recetp-
de .co*rieísi|X)r>denic'WL' y viajeros. 
¡Lia prueba fué un éxito para la 
janea del codhe, quo respun.dió a las 
iígiencjas <l<d servioio del d í a . es (le-
i r , que respondió con creces, pues 
a y que tenor c u ciionta. las pr-don-
das paradas extraordinar ias que 
nibo que haicor sig'iiiondo eil p l an d'is-
esto para l a expedic ión . . 
A las mitovo monos (Miarlo de la 
aña na. dol domingo salió el .iSanren, 
le SSanfiander—salida que prosoncia: 
•on nuniierosas ipersonais—(ooniduicien-
lo aj concesionario do la l í n ea Onta-
hed<a-Rurgoií;, don LieonaiKlo M íapai^ , 
d iprostiiigioso Inmibrc de nc-yoidos, 
Ion Francisco Escala.rfa. que l i a en-
trado a íorimair parte de l a empresa 
W -que, merced a sus a.porlaci-ones 
E c o n ó m i c a s y 
r á l a Hinca' a 
mi.e-io (tbregon. En Ontanieda quedó 
eí sofior Rianebo. 
En (d a.creditado hobel do VíUafiari-
ca se sirvi('. el desayuno a los expcali-
eioiia.rios. <piii'nes reanndaron la mar-
cíha. una. vez que se h a b í a n acomoibi-
lo en 60 coche algunos via-joros m-is. 
v luego do ser rocosida la opxveépGñ-
dencia. 
s. 
i i i ib! 
Accidente del trabajo. 
emplea algo de esto con los peque- expuesio, como no sea, que esta ue-
ñuo los dosol)e«lien,tos, no p o d r á ha- íonsa. del Sanatorio la me eiims es-
cerse nunca d - ellos bombres de prn- pon í anea .mcn le y por entoiidér | n 
vocho. En - todas las ncasi..nes vale d io es de jus t ic ia . q|ue no es cosa fpie 
m á s corregir rpie de,|d(uar. Ins t i tuc ión tan beiieficiosn y iiia^níll-
Fas. airu'laoi.ihnos del s eño r (.ordern ca ande on .periódicos para su mal 
ídia gon oslas; "los n i ñ o s ' d o PoiIrosa no porque les baya, disgustado que 1"» 
de la tarde de ayer, un obrero l lam, ' - h.invn excursiones al ca.nipo, como n iños recen, a dos señores de ideas 
do José Fa.no (intiz. do anos, casa-
rvwenn/iniirt jo Pedagngia; los 
Un obrero gravemente 
herido. 
1 'róx' ' inaimcntc 
^ m M U v m l ^ ' S l m t e l ' B ^ n o o Mercan t i l en las obras de onfeínmiF <s e^tan solos en aquellas 
ia t r e i m a y cinco v ia ió ros . doscíen- refia.racíon do las fachadas, tuvo la salas, en donde se amontona él ddfoi 
os l i t ros do lecbo en fuertes ollas- d í s g r a c í a . de caerse de un andamio fñfantff, tún 0 i h&y;é nadF c m fc 
l.a eran, prmd.a. de ].•,. subida, del. -
Escudo se rea.Mzo co,, pleto éxito, do. que se encontraba trabajando pn 
C 
ba 
jr b a S e s T ^ m é t e S ^ y « ^ ¿ " " S ^ S é d e g e U ailiura del segundo piso 
los expedic ión rrio^ Ir-I infor tunado obrero recibió nn lu - " " • no . . que ic, 
Se a'lcan/o ^ c u o o del Iren en Ca- f-orto golpe en la cabeza, quedando mo con p a l c a s de con.mdo, para 
'lanas do Vi r t i i s . donde bis invitados oiv el suelo pr ivado do conocimiento, hacerles olvidar ol su f r ímienF j físico 
t o m a n . n ' nn 'dente en pió" basta la Sus c o m p a ñ e r o s de trabajo acu- fío su doíeitcíd. v el moral de verse tocas a los n i ñ o s para hacer cierta 
^ de Ja conmda, dispuesta en la ^ Z J u ^ J a ^ ^ ^ Z *m separado do la familia.- siendo P .-da. quo purílica. las malas ii.ion-





•IVmpoco e s t a r á de mas qii'.' liáfífi-
ir-nos saibor a tan altos paladines ufi w 
in tanc ía desvalida que la - nei ii.i P»-
riipiota ya no está on el S m.-iiorid V 
ipio ha biiseado eolocacion ell Madi'i'l 
en un a.líl ro donde se saican l!i« 
a sus in ic ia t ivas , üegQr buida de S e d a ñ o , y previo  los t r á - en u n automovd propiedad del s eño r ' •
ofrecer o.| mas p.-rfeeio imites del servicio de Correos, púsose O.n-.ho fué trasladado a la Lasa do esto un l e ^ i m é n ahsuMo IT-
m á x i m a s garanrt.ías; el en mardha el ó m n i b u s , llevando abo- Socorro. _ prendido a una n iña y a un n iño teervício v las raiiH I en ¡mardha el ó n i b u s , llevando aho- Socorro. • pre oMio a una ina y a un i  lio- < " i h- nos escribe diciendn qi* 
joven y cul to directorHgeronto del fe- r a ocho o diez, viajeros menos. Los m é d i c o s de guardia sonoros ra)ndo y todos los enfermitos mo di- BGfkrt-ita no so eonb.rina. en 80 
a-nw'arril de Ast i l le ro a Ontaneda. don L a l i b a d a a S e d a ñ o , p r ó x i m a m e n t e C a r r e r ó y Vega., y ol practicante • ' , iIMpp, .a,, p-, s -ño- dad. con extraer las manb-cas ;» 
s e ñ o r Vega le apr -ciaron conmo- . 1 . ^ i ' ^, oo 
c ión oerebral. probable fractura de " t a Enriqueta. No be podido ver a I^P ' -min-s . sino quo. de m 
,1a, base del c r á n e o , eonges t ión pul- nadie doi personal lóenioo y díreet í - t'Uandb nadie la mi ra , b-s da m ^ 
na.nar. una. herida incisa-contusa en yo «ed balo el dfa», qm1 me acornpa quitos terribles en el rorazoii > 
|,a ceja i z i p i i a d a . eontusionos en .fl - ,- V i e i l ¡(Pides • v ^ c I ras pasa, lia, leiieua con mi fg 
pmte superior del muslo izquierdo v " t t ' * 5 j " " | ' ' " ' • " • ^ ^ 
la Iract.ur.' do ambas m u ñ e c a s . cuniiplir mi mis ión.» 
Después do asistido, en el ciclo l io a q u í todas las terribles aeiis*j-
« m r * , c a M y a se i e .llevó al» Hctepital de Sa^ri cfonies M - g é t e C ó t ^ i V . - a ^ á c i o n f e s 
T Bllll Míl l l lül Mífilllllllll1 M M V ^ 
ciuidades. quo e n v í a n al Sanatorio de 
j M a n u e l de l a Escatlora; el represen- | a las dos y cuarto do l a tardo, fue 
|tíimt)e de l a Gasa «Saure r . . , don Man- presenciada por numeroso públ ico. 
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E L S E Ñ O R 
sombrero... ¡Qué fiera! 
A N T O N I O 
CIRUGI^ C 
Especialista en part í 
de l a 
Falleció ayer en Santander 
A LA EDAD DE 73 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de h Santidad 
R . I . P . 
S u desconsolada viuda doña Andrea García; hijas Antonia, María, 
Luisa y Pilar; hijos políticos Nemesio Mazas (del comercio) y 
Justo San Martín; nietos, sobrinos y d e m á s parientes, 
Encarecen a sai amistades tengan presente en sus 
oraciones el alma del finado y asistan a la conducción 
del cadáver, que tendri lugar hoy, a las DOCE Y 
MEDIA de la mañana, desde la casa mortuoria, Feña 
Herbosa, 29,1.°, al sitio de costumbre, y a la misa de 
alma que se dirá a las; OCHO en la Iglesia parroquial 
de San Francisco. 
Santander, 3 de octubre de 1022. 
mujer y v í a s urioarlaa* • 
A r t A t t f l i n a r l a r M i n e n '•,",,;wl,"s- TWÍ 11 ^ : " K , , " r ¡ " á  Consulta de IO a l y d e 3 a . M 
M | J C l l U I a U l » V » U l O U Pedmsa a sus b i j i i o s : .d.os üíños dic Amóa de Escalante, 10, l . 0 - * ^ - ^ . 
m o ru iz üe W 
CIRUJANO DENTTS1A jd 
D é l a PacurtaiLde V- ^ f f f f 
Consulta de 10 a 1 y oe • ^ 
AImda. Monasterio. 2 . - T e l 6 f o P j ^ 
ABOGADO ]p8 
P í b c i t r a d o r de ios T r i ^ . j j p l i ü l 
VE LASCO, N m - l l - S A N ^ i ^ 
MEDICO . g0t, 
PartOH y PTiférrnedadeí de ^ 
Consunta de V2 a - ^ 
Gratis, en el Hospital , b'S ^ ^ 
Petlrosa no haeeir e\eiM sion''S al e;im-
M A D R I D , 2.—Como estaba anun- po.» Casi dmdamias, d e s p u é s de loor 
ciado, ayer a las once y media de la esta e i ionnidad. (pie el séí lór Cordo-
m a ñ a n a , so oolebiv'i on oí Fara.ninio ro ha,y;i, eJtaidó en Fedrosa. ¿tytík efg 
de la F n i v o r d d a d el ar to de apertu- esta isla, sirio un enorme ea.mpo l i d i o 
ra de curso. de jardines y dé vegetac ión? ¿No es 
Ooni|>aron l a presidencia el mín j s - cuinfípo todo la qiue atpaiiza la visfb 
t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , el rector diesde aquella p r imoro^ , ¿ t a laya , en-
de l a Univers idad, s e ñ o r Carracido, bieíuta de íbír-s? ; \ v .-siá on . - l Vampo 
^ " s c t f S Gil « c i ó u „ - ^ « * 1» N'aturafeai y U.S tra-
discurso, que v e r s ó acerca del tema pecios'y Jos balanoinos donde los p 
« C r e a c i ó n en E s p a ñ a de u n Ins t i t u - - ^ ^ ^ ^ ^ l e r m o s es-
tan sollos en aquellas sailas. sin quo 
haya nanlio eon ellos quo los cuornt? 
to Químico»). 
Mereeió la a.pri>bao'n'>ii de la nume-
i., a ooncnrivinoia. iruciiiiap.» »«t«* >.-mi;mivio 
Fuego se procedió al reparto de id.'a.l; [.naro el F i .oio n.i puedo ptrriéi 
premios á los alnmmos que en el úl- u n a eufermeira para cada nifin. í.as 
t i m o curso se h ic ieron acreedores aNquo hay, tío.non sus quolia.oeiv.~ múl- ~ , 0 
e . ü ^ • _ . íLplo!, aWmk d d í a y. l i a r l o hu-oeu General Eaipar téro , 19 , -1 eiew 
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L O T E R Í A N A C I O N A L 
L I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
Los premios primero y cuarto, para Santande 
jrn el sorteo de l a L o t e r í a Nacional 
Verificado ayer en M a d r i d , l i a co-
jrecpondido el pr imer ipromio a 
El númei-o affi-aciado es el 22.2íe>, 
expendido en l a A d n i i n i s l r a r i ó n r i^ 
j i f e r í a - n ú m e r o K. i|iro|M!'(l¡i(l de 
dan Jo^é Tejada, esl iJde» ida en la 
Ptom de l a Consti luchin. 
Esta Casa ha vendido, ron avuda 
(ic'las expendedoras airibuJantcs, la 
decena del í l al 20, correspondiendo, 
por tanto, el gordo, aproximaciones 
y centenas. 
Una de és tas ha sido dada al pu-
blico por la Adiniinistracidn del. Club 
de Begatas. 
La populansima y s i m p á t i c a Ar-
senia Fe rnández , tuvo el lu'Ilelo ¡u-e-
niiado en sns manas, e ignora si fué 
ella quien le vend ió , o u n a vez d-s 
vuelto'lo hizo el s e ñ o r Tejarla. 
P R I M E R P R E M I O 
22.216. Ferrol, San Fernando, Má-
laga, SANTANDER y Tarragona. 
SEGUNDO P R E M I O 
11.016, Madr id . Llanes. l i a n v l o n a . 
Madrid v Valladol id. 
TERCER PREMIO 
6.332, San Seha.siíián, Zaragoza. 
Madrid v Nerva. 
PREMIADOS C' iX 1..VI0 PESETAS 
ÍH.^I. Madrid. MáJaga . (¡¡¡«.n x 
SANTANDER. 
3.37Í, Valencia, I . u L í n e a . M a d r i d , 
Salanwnca y Dilhao. 
*xm¡ Ma'drid. Daiwílona. y B i l -
bao. 
20.750, Palma. Con-nil , TORRELA-
VKCA, Ma(iri<l y Barceluna. 
26.W4, Valencia, Madr id . lül 'nao y 
Los Barrios. 
17.453, La Línea . C.razu.lema, Barre-
lona, Las Palmas y Tenerife. 
j8.5ftl, Alicante ,Madr id . Ccanada 
y Burriana. 




14.485, Madrid. Sevilla v Rarcelona 
2.246, Málaga . Palma, Salamanea. 
Pampimíi y Bilhao. 
13.533, Barcelona. Madr id . M á l a - a 
y Melilla. 
33.990, Logroño. 
L o cierto es cpie u n déc imo lo jue-
ga el fotógrafo don F rá r i é i sóo Is idro 
Duomarco, con domici l io en la Pla-
za Vieja; tres el corlador sastre, an-
tiguo empleado de l a Ti je ra de Oro, 
don Teodomiro M é r i d a ; uno un tra-
hajador de Nueva M o n t a ñ a ; o t ro una 
cigarrera , aniciana, y otro un chico 
de 14 o 16 a ñ o s , cuyos nombres se 
ignoran . 
E n cuanto al resto de los déc imos 
premiados, nada en conc re tó hemos 
ipodido adqui r i r , s u p o n i é n d o s e que 
los jueguen personas de condic ión 
humi ide . 
iEH cuarto premio t a m b i é n ha co-
rrespondido -a nuestra capatal; pero 
nada sabemos que tenga re lac ión 
(< n d paradero did PillcK; premiado. 
.Nulesk'a, enhorabuena a los favore-
cidos con la s i íér íé . 
25 27 33 23. 
780 107 860 
1§3 697 2-Í-5 
3̂9 115 070 
644 626 967 
862 777 324 
710 m 566 
520 505 053 
m 920 
448 713 300 
m m 4 75 
yr> 664 -̂2 
435 725 351 
752 998 963 
533 m 011 
083 OÍS 435 
101 651 133 
m 130 216 
077 070 076 
184 UO 752 
066 178 666 
.¡ 70 570 317 
.Vm m 854 
355 876 380 
598 245 554 
770 509 983 
DECENA 
CENTENA 
m 756 546 7SS 806 100 
327 297 «43 295 399 957 
657 801 800 075 514 346 
59<6 577 906 879 
M I L 
702 372 794 831 003 SIS 
925 953 319 881 519 208 
728 800 803 009 751 891 








DOS M I L 
479 917 456 843 706 369 
385 107 30O 208 6 í 6 824 
531 042 077 108 301 271 
191 867 889 152 399*688 
773 
TRES M I L 
m 119 648 546 023 607 
243 9i8 456 217 384 650 
698 100 m 720 701 028 
899 531 2m 229 654 217 
570 074 679 665 602 874 
CtfATRO M I L 
: v ; 890 sr.o 588 350 382 
718 269 809 315 041 275 
951 613 863 340 476 9*7 
190 241 449 
CINCO M I L 
998 220 913 026 879 951 976 















4 $ 417 




































































656 895 615 395 415 759 '166 
SEIS M I L 
688 833 110 588 647 
922 110 790 125 046 
070 600 065 351 318 
S I E T E M I L 
Oil 119 'MH 235 250 
2S5 382'915 70í 403 
558 s is 70:) 575 890 
065 912 900 7-12 468 
.435 974 399 696 
OCHO M I L 
263 992 073 552 010 
98 i 343 052 660 750 
093 832 417 970 001 
347 414 471 978 538 
m 838 802 99t 8 i 5 
N U E V E M I L 
308 471 189 841 205 
892 501 520 927 411 
443 067 a57 782 446 

















D I E Z M I L 
209 395 000 937 732 330 103 
688 292 027 Oír» 987 593 593 
252 117 749 916 r.'.u 025 797 
450 713 070 510 .184 7S0 121 
ONCE M I L 
•130 147 964 851 744 177 298 899 
770 413 884 904 058 769 272 960 
530 205 255 7:, i 095 497 044 101 
DOCE MTL 
774 121 726 638 008 391 420 220 
881 325 018 288 «>00 766 581 383 
136 816 515 830 511 401 102 31)3 
522 91S sr.S 102 108 202 
TRECE M I L 
0S8 001 011 4.% 7.̂ 2 497 172 480 
919 975 354 190 100 221 714 757 
927 598 867 234 738 794 139 801 
CATORCE MTL 
448 701 4S0 227 790 372 
189 B10 0S8 729 2 ¡0 EB8 
820 474 945 599 5:57 814 
02-7 413 019 539 150 051 
138 147 919 
OUINCE MTL 
868 376 135 502 389 915 
166 582 191 170 257 404 
779k747 988 771 480 20¿ 
DIEZ Y SEIS M I L 
: Í5 325 991 219 322 195 
800 492 508 030 082 I íl 


































































904 506 077 736 787 992 662 831 
102 £89 102 725 084. 
DIEZ Y SIETE M I L 
518 374 766 27S 290 008 
547 299 227 016 114 
203 731 710 410 .'ISO 770 
134 009 5;i7 785 SK9 952 
DIEZ y OCHO M I L , 
695 020 219 20Ó 226 450 
;!Í0 149 8f9 297 557 182 
5S0 866 S7:! 640 095 270 
r>IEZ Y N U E V E M I L 
381 705 188 660 791 409 
427 108 034 751 912 559 
068 810 133 020 3s;i 2S1 
700 0.17 598 S71 480 518 
V E I N T E M I L 
258 314 115 018 871 609 
097 777 483 987 770 533 
059 511 094 Os:, K ' i 7s2 
919 394 539 506 913 506 
V E I N T I U N MTL 
416 807 027 024 926 917 
201 756 080 396 190 657 
025 345 217' 729 015 824 
R7t 615 i 17 200 917 270 
•432 77S 605 502 882 
V E I N T I D O S M I L 
348.635 334 107 140 671 
411 612 186 310 122 368 
633 756 646 159 902 445 
341 473 249 299 886 665 
176 227 927 456 073 475 
V E I N T I T R E S M I L 
389 585 123 047 693 53o 
564 555 411 92;} 1:ís 055 
536 510 499 729 173 655 
í is 333 915 £85 S90 433 
224 880 459 471 
V E I N T I C U A T R O MTL 
028 494 437 852 924 674 
042 919 207 932 035 413 
351 830 553 295 f46 i0¡ 
919 484 991 701 890 070 
V E I N T I C I N C O M i l i 
785 452 494 314 058 838 
388 808 978 383 493 327 
663 370 236 193 601 428 
865 329 595 f50 013 803 
091 119 110 322 363 542 
V E I N T I S E I S M I L 
467 263 501 930 307 393 
775 796 713 560 899 475 
05? 391 553 B04 731 040 
140 322 302 970 554 
V E I N T I S I E T E M I L 
429 510 703 974 597 495 





























































134 .336 998 453 457 306 S05 
655 950 537 651 550 772 128 
V E I N T I O C H O M I L 
S i l 002 309 047 589 105 188 
699 888 155 079 4-15 881 912 
692 251 673 235 396 212 445 
391 309 705 205 788 522 631 
070 4Q(K. 
V E I N T I N U E V E M I L 
953 50,0 429 510 703 974 597 
423 063 o78 3.S8 093 898 680 
673 991 900 000 013 791 541 
:-2l 9-7 "iS 91S s u 484 100 
914 043 450 183 188 383 273 
T R E I N T A .IVHL 
975 >U 5S5 999 357 311 

















397 119 991 204 043 261 960 
901 530 876 975 725 514 952 
056 180 778 516 639 090 616 
117 103 307 062 
T R E I N T A Y U N M I L 
314 851 804 909 989 359 003 841 466 
795 570 914 419 077 035 939 284 323 
302 528 801 021 412 441 310 529 046 
066 503 089 266 494 592 813 964 196 
79] 81^ 575 930 071 045 72'.) 000 i->8ü 
713 330 627 887 839 185 690 611 950 
T R E I N T A Y DOS M I L 
189 289 274 516 804 785 294 208 837 
925 742 830 S38 751 689 025 658 534 
328 129 809 803 578 606 747 472 033 
858 027 226 716 890 723 539 100 520 
626 
T R E I N T A Y TRES M I L 
371 824 018 530 529 407 741 081 021 
712 103 25.S 970 169 000 805 807 319 
269 961 592 587 384 239 722 278 186 
653 484 860 m 392 187 637 0,00 963 
331 085 
TREINTA Y CUATRO M I L 
893 945 004 095 876 442 77S 229 524 
550 410 558 581 498 991 420 530 169 
606 208 519 602 989 951 469 514 290 
252 860 804 830 449 319 915 510 495 
640 787 902 730 239 
TRKTNTA Y CINCO M I L 
087 817 725 654 433 409 229 224 240 
0X0 906 194 002 014 090 626 010 170 
326 201 311 446 791 339 577 384 759 
183 931 013 646 425 700 295 537 393 








































'Rogamot U eüantoi tengan f l i t 
Ungirte a Nosotros 'que menko* 
» « i el itpartado de Correoi H i 
mi. vtmmin o a n t a b e o , • .> m 
I n f o r m a c i ó n d e l e x t r a n j e r o . 
L o s R e y e s d e G r e c i a v a n 
c a m i n o d e l d e s t i e r r o . 
NEL COMITE R E V O L U C I O N A L i n 
h ATENAS-El s á b a d a pasado rccrbio 
dUey al Comiu- d i i v c ü v o del movi -
niienilo revoiiirionann. 
a coronel Cbonalas prouiviiH'' ' u i ; 
discurso felk'itá.lldns..' d - que ' ' I HiuVl 
miento hulbioso Ir inufado siu derra. 
iMMiiienOi d*1 sangro. 
FJL NUEVO (vODIERNO 
kOMMlES.- So roeilkmi noticias di 
nuevo (liiOionio mh '^k 
Ha sido nombrado iirosid^utc / i.i 
rtB, que so cuca ra en Vi /na sonu-
Wi a una i | i aHóu i-n un ojo. 
tft cartera df duoi-ra ba sidn cnii 
tolda a llanulambis: Mar ina , a, Ta 
PMfirtstus; IV-ví-Ímo Soria,!, a Doxia 
^ I n s t r u c c i ó n |iúblina, a, Sootis: Co-
numk-iiic.ioiics. a Ca.Uica.s: Hacienda, a 
HN*)»; AMsl -c imi .mas. a Erubc-
i icos, 
.** «artera de A g n c u l l i i n la d.->-
S^ftafá uitin-inaiinrMit.' r-l niinist.ro 
A L DESTIERRO 
V^5>Í'AS. — T ,̂.-; ro-s.'s Cuiis^aiilinn 
tr(w¡¡;'i sali',J""n :!n- 1 ^ , '": |-
T E H T R O 
\ ¡ a i a n con el nomtee de condes de 
Dadianeruit. 
D I C E VENIiZBLOS 
uVITA'.AS. — Ell s^ñor \ •niz'l"S ba 
manifestado qnc a v n d a r á a l a dcIVn-
sa. (0"! .•-isl.-nia Ir i ind 'ant • eiyú la re-
volución, |jie.ro parece' ser que insiste 
en retinarse do l a v i d a pcilítica activa. 
LA l ' I M M F d i A H E l ' N I O N 
ATENiAte.— El nuevo (rf>b;erno ha 
cr lcbrado l a prim-ora. c u u i i m . 
Lips minis l rns caioldar. i i i impresio-
ni ^ soibra la. situiaeiAn g&ríétsi (M 
país y sus Óibiliigaicion s m á s apivmia.n 
' tej tnma.ndii dtí&péniés imjKU-tantes 
acaierdos. 
U N EMPIÍF.S'I ITO 
H A B A N A . — En la C á m a i a . y cles-
puéé de larga. di<i-nsii.n. se a p r o b ó Ja 
ixpofpk si'-ii'.n de que Cuba tealiiee un 
e m p r ó s t i i o de ciiMMienta mi f lonM de 
ibrlaies. 
IITSIPANO-LUSIT.AMAS 
LKSBQlA.- -En br.ne s a l d r á j>ara 
Madrid, el ex min is t ro y director de 
«La Patria.» con o lée lo d-e piriinuii'Mar 
¡ulgunas conferencias de a p r o x i m a c i ó n 
hii«i(ano-iMii-1 uguesa. 
W S -W l IMMXAP.n r iCOS 
ATEiNlAS. — Parece oer que va ga-
ESPEeifleiiLos empresa 
FRHGH (5. H.) P E R E D A 
Hoy, martes 3 de octubre de 1922. 
TARnr ? O S G R A N D E S S E C C I O N E S , D O S 
g r - ^ A H i S B l S Y MEDIA. NOCHE'; A L A 8 DIEZ Y CUARTO 
AAiU_del or iginal ven t r í locuo 
ata GSANBXiTO^rf 
1¿u ^ la eminente canzonetista 
Casino del Sardinero H o y 3 d e o c t u b r e 
* C o n c i e r t o p o r l a o r q u e s t a 
ü i w t m a c o m e d i a A d a m u z - G o n z á l e : 
P a s V y M z X r a e , T I O . D E M I V I D A 
nando terreno el movimienito ant imo-
n á r q i . i •< t. 
ÜOS SOCORROS A RUSIA 
GINEBRA.—'Líeg'ai i r á p i d a / m e n t e los 
viveros y Tos efectos qnie se e n v í a n 
pa.r.a s ocorrer ail pneldo ruso. 
ñ e Moscou ccimiunican mallas not i -
cias respecto a l a cos-ocih.a de triigo, 
lo qnc hace que eJ doctor Nassen pro-
siga su camipaña. en favor del pueldo 
ra&o y qne no l a deje de l a mano du-
rante cll p r ó x i m o invierno. 
L L A M A D A A F I L A S 
PRAGA.—Los iperiódicos dicen que 
el j i i in i s t ro de la Ouerra ha "llamado 
•i filas a tres reservas, con objeto de 
disponer en pie de guerra treinta 
m i l bombre?. 
l . n s RUSOS, P R O T E S T A N 
T.OXDHES.—Se ba •recibido la ter-
cera n-'ta de p»T.?est i de 1,0-3 spVietia 
por el cierre de los EsíreftíicH para te 
n a v e g a c i ó n ds los buques rusos. 
E N A Y U D A DE TURQUIA" • 
LONDRES.—Rusia prepar^i algunos 
eontingentes do troifias para acudir 
en defensa de T u r q u í a . 
En el Cáuicaso bay y a concentra-
das tropas rusas. 
MADRID—LTSROA 
LISBOA.—El pe r iód ico "Diar io de 
Not ic ias» publica un interesante es-
tud io pa ra acortar l a distancia de 
Madr id a Lisboa, viaje que pnede 
efecluarse en siete horas. 
NO" ITUiBO D I S T U R B I O S 
CONSTANTTNOPIA.—Se tienen no-
ticias de ciertas ge:-iiones (piojiuieden 
considerarse como pidiner paso pa-
r a l a paz. 
Eil Oobiemo no dimitiió n i ocurrie-
ron dis turbios y si el S u l t á n se mar-
día, es porque el (iobierno le ba obli-
gado a, aik-imlmiar el Poder. 
¿Habrá ahora una emi-
sión de Tesoros? 
Hace y a algunos d í a s que h a veni-
do circulando ell ruimor en los c í rcu-
los financieros de que el min i s t ro de 
iiaicienda, temiendo en cuienta l a fa-
veraible situach'm de los mercados mo-
rnetairioé, piwyectaiba real izar en lia 
primera quineena. de octuinre uua enii-
sión de nbiligaciones del Tesón i. 
Personas que e s t á n en los secretos 
diel minis ter io de Hacienda desmin 
l i e ron el rumOT, asegurando que na-
die b a b í a pensado en semiajamte cosa, 
ipuiesto que di Tesoro no ha ut i l izado 
a ú n ell c réd i to de 300 rniUones que tie-
ite en el Banioo de E s p a ñ a . 
Pero unas declaraicione.s u n tanto 
eniigimáticas del s eño r B e n g a m í n a los 
periodistas, l i an hecho pensar si el 
mimistro quer ía , coi t ellas preparar al 
mercado pa ra urna p r ó x i m a emis ión 
6 oMigaciones del Tesoro. D i jo el m i -
nistro que, por p r imera vez desde la 
y ran e m i s i ó n ded seño r C a m b ó , de no-
vianhi-e j>asado, an-oja u n saJdo deu , 
dor pa ra gQ Tesoro su cuenta corrien | 
te p l a t a en el Banco de E s p a ñ a , y 
que eso no ise ipodía remedian' ven ^ 
(liendo oro, del que tiene el Tesorc 
en el Banco de E s p a ñ a . 
¿Quiere ello decir que el ministre 
no es par t ida r io de qua el Tesoro se.' 
deudor del Banco? Si a s í fuera, ha . 
h r í a de acudir en seguida a una emi 
sión de obliga-ciones. 
Po r regila gen ' r a l . los minis t ros d( 
Hacienda del par t ido conservado? 
ban- preferido agotar primero el e ré 
dilo en el Banco de E s p a ñ a antes d' 
acudir al púhJ ico; pero es posible qu* 
.íl señor Eengiaimiín compar ta l a sam 
t eo r í a de que debe usarse con mesu 
ra de los c r é d i t o s del Banco y reser 
varios pa ra cuaudo l a s i t u a c i ó n de 
mcjicado no aconseje hacer oniiisiones 
púiliilkiais. 
La s i tuac ión monetiuria es ahora ey 
colente en E s p a ñ a , y las d isponibi l i 
da/dos abundan como hace muchr 
tiempo no se ha visto, y claro e s t á q m ! 
las circunstancias son especialmenii 
fiyvorables pa ra u n a emis ión . 
E n los r í r c u l o s finaneieros se cref 
muy probable que el min i s t ro se de-
•id.L a hacerfa, y en ese caso se h a r í a 
en obiligaciones r» por 100, poi'o sin el 
beneficio de 1 par 100 en l a amortiza-
eión que t ienen las actuafles. As í lo 
aconsejan las cotizaciones de Bolsa, 
dada la prima, que t ienen los actual-
mente en circullación. E n cuanto al 
plazo de vencimienito s e r á na tu ra l que 
que el min i s t ro [.reliej-a un .pla.zo lar-
c;o, o sea de dos a ñ o s , para retrasar 
'odo l o iposibile los vencimientos; qui-
zá l a Banca prefiera flas de plazo bre-
ve, y s e g ú n sea mayor el a f á n de 
uno o ell de otro, p r e d ó m i n a r á el pla-
zo Jai'go o el plazo breve. 
Sibila comunista. 
El mundo convertido 
en un paraíso. 
B E R L I N . — A l a pregunta tantas 
veces hecha de s i los bolchevique? 
van a cont inuar en el Poder, y si 
a s í sucede, c u á n t o t a r d a r á . Europa 
en caer bajo h u dominio , aoaha de 
contar u n a clarividente r o j a que ha 
surgido en Orel (Rusia.) 
Uno de los r e p ó r t e r s locales l a ha 
consultado, y el p e r i ó d i c o Izvesiia 
publ ica el resu l tado: 
' L a s ibi la comunista, d e s d e ñ a adivi-
nar asulntos -puiramieoite personales, 
y no hace p ro fec ía s m á s que de asun 
tos pol í t icos , 
«1'niñeramente—<h)a dicho—, y en 
u n porvenir m u y cercano, en Alema-
j n í a el Poder p a s a r á a manos de los 
Soviets. D e s p u é s de A leman ia segu í -
•á, Erandia . I n } í l a t e r r a p r o c l a m a r á 
'os Soviets por Vanagloria , por no 
inedar atirasada, pero c o n s e r v a r á a l 
^ey Jorge como u n a t r ihuto pa t r ia r -
'a l , sin el cual no hay i n g l é s que 
•onciba su pa í s . Pero es i n ú t i l decir 
pie los emhlemas externos de l a rea-
eza, tales como l a corona, s e r á n re» 
•miplazados por los emblemas soviet 
tistas. 
¿Qué remedio les queda rá , a los Es-
ados secuudarios, como Bé lg i ca , 
>uiza, EJspaña, Por tuga l , Holanda', 
rué a r ras t ran una miserable existen* 
ia burguesa, m á s que doblar l a ro» 
l i l l a ante el poderoso dominio de loá 
Soviets? 
E l porvenir es nuestro, y nuestra 
«bligación es ayudar a l mundo en el 
oroceso de ' t r a n s f o r m a c i ó n hacia pl 
sovietismo, l o que podemos real izar 
ü c r c e d a nuestra, d i la tada e.vperien-
i i. E l resultado s e r á convert i r al 
rmundo en un verdadero p a r a í s o . » 
L a pi tonisa r o j a se l imi tó a hablar 
le Europa, dejando a A m é r i c a y la3 
lirias partes del mundo para futuras 
oredicciones. 
TÍRO N A C I O N A L 
E l domingo ú l t i m o se d i e r o n co-
mienzo a las t i radas domingueras, or-
,r:iiiizaila.s |>ara. los meses de octubre, 
noviemibre y diciemibre, tomando par-
te en ellas 2 i t i radores, nmohos do 
ellos «novatos» , falltando los m i l i t a -
res, y a que por ser p r imero de mes 
co r r e spond í a lo revista de comisar io , 
lo que les impid ió tomar par te en es-
ta p r i m e r a t i rada . 
Maiñana , con m á s lugar , d a r e m o á 
• t i .u ta de Jos resuiltadoa alcanzados 
por los t i radores. 
I M P A C T O 
A V I S O A L P Ú B L I C O 
Los s e ñ o r e s Centeno y Mendieta^ 
111:0 stros cortadores de l a casa de 
don Amador R o d r í g u e z , pa r t i c ipan a l 
piúlblico que h a n dejado de pertenectí,l, 
a l a c i tada ca»sa, y que dentro de 
breves d í a s a b r i r á n u n nuevo estahle-
miento de s a s t r e r í a en el p r i m e r piso 
de l a nueva casa del s e ñ o r lucera , en 
la calle de , la Leal tad. 
Provisionalmente recihen avisos ja 
encargos é u Puer ta l u S iena , í>A 3// 
^ 3 DE OCTUBRE DE 1922 
D e n u e s t r o s c r r r e s p o n s a l e s . 
h f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DESDE BEZANA. 
[Goin dáa esplendido «e. ce lebró 'cJ 
Lrjítoresco pueblo d>e iM<)mi[),Í!i. (Reza-
L), l a aiminicia/da rcmier ía de la V i r -
en del Rosario. 
' E n decadencia las t í p i c á s i^omorías 
Ui antaiño se celsbraibíin en los di-
l'íi'Sos puebílofs de l a Montadla, y de 
p ffuo ya ejtupleza a «Icst^rrurso la 
• áb ica danza a l cocmifeas del pi to 3 
BrfnibonI, i- \ úfnbo ^^er t fcq (pie boy 
[résieAian es eil baiflie c^mio se praot í -
j a ' o n lia c iudad, y ésto gitíBtipré ha ilo 
asuflitor inag-niñco, si como sucedió 
iyer en Mumipía, so encaipgade su or-
[fímimai'Vn nuestro bnen amigo M i -
flitel Blanico, m u y ducho en estas cues 
J iones. 
Así , pnes, comcretánidoiu^s a oCTijpar-
Los de l a ú n i c a nota saliente, hemos 
lie manifestar qiue, jvor lía ninnieposí-
feiiina y disti 1 ngiiIda, 061 uruiiv-ncla qw. 
Insistió ai baile verá/ icado, és te resuJ-
jíó ü i s u p e r a l i l e . 
Allí so congwgaron muchas y dis 
l inguidas sefloritas de los conloa-nos j 
de Santander, a m á s de Qa inevitfalü'e 
1111111 erosa represe n i a c i ó n niascu'liúh 
Ide. los mismos hugaros, que disfruta 
j r o n u n a larde anuy agradable y di 
Iveírtida. 
i$ói|6 nos resta expresar nueslrr 
[wgfaideciímijeiiiio .-ill i l i s t lngu ido jover 
don Faustiino Fuenlbes, ail • rfUf acom-
p a ñ a i b a n sus íptiffrtóa J^^lhal Díax 
[Evar is to ( ionzález , l^epe F e r n á n d e z 3 
Francisco Rado, y rjjnn t^asKadándo 
\noB aJlí .en su magjiífiíeo «cFiat», facil i-
tó o iues í ra infoiiiñaciiHi. 
M I G U E L D I A Z 
M o m p í u l l iczana), 2—X~22. 
DESDE BARREDA 
DE V E R A N E r 
l i an , aprobado con bri l lantes r a l i l i 
caciones e i exannen paa-a el imgresb en 
l a Escuela de Comercio de .Santander, 
loa j ó v e n e s Fu-ancisco e Iignacio Mo 
dii^os, por cuvo imotivo les M i c i t a m o r 
' REGRESO 
Des | jués de haíber pasado l a tanipo 
r a d a de'vacaciones en l ' i a i i r i . i . al la 
do de su ^fami.lh.. ha rogresíwlo el se-
flor Rengés v famiilia. 1 ... 
m VÍAJF 
Hai i nnux'hado para Fi-a.flcif ; i pro 
eoguiir snis estnidiiKs. I.ih íiW.mk's A r 
mando y Roberto (i;rv. 
Feíliz v ia je y buen áptov&dtiatíatíidi 
H V G 
Barreda, 2—X - f l ^ i . 
conenrrencia de espectadores y l a re-
velaciíjin de qua «tenemos» eSpema-
zas y realidades de buenas jugado-
res. E l j u r a d o m u y bien, y por ello 
es justo se les felicite. 
Puente Viesgo ce lebró el t r iunfo 
de sus mozos con una lucida verbe-
na. 
/ . C01t,R0LARCEl{Ó 
Noticias oficiales. 
DE CABUERNIGA 
E l aJcalde de Tudanca, don Antonio 
Crespo Crespo, d e n u n c i ó ante la 
Guard ia c i v i l do C a b u é m i g a que el 
secretario del A y u n t a m á e n t o , don To-
m á s F e r n á n d e z Hoyos, de sesenta y 
'>cho a ñ o s de edad, haibía desapare-
cido, l l evándose dos fondos munic ipa-
les y aJigumos documentos. 
E n Rionansa fué detenido por la 
B e n e m é r i t a y ^mesto a d i spos ic ión del 
Tuagaido do 'Caibnéni iga, en u n i ó n dr 
00 pesetas, papel de pagos al Estado 
v algunas póüízas que lo fueron ocu-




E l domingo se jugaa-on los siguien-
tes ipart idos: 
E n los Camlpos de Sport, ed Murie-
das F . C , todo codicia y va len t í a 
oor toneladas, venc ió a l Racing in-
fant i l po r 4- a 2. 
E n Sd.nloña se dio fin a l a elimi-
na tor ia del campeonato looai, que 
dando finalistas el reserva del Scrn-
t o ñ a F . C y el Cantabria. 
E n TorreJavega l a G i m n á s t i c a ven-
ció por 4 a 0 a los de l a U n i ó n , ha-
biendo m\ desagradable incidente 
enitre" el .públ ico y los unioimlas. 
H a y guc calmair los nervios, torre-
laveguienses. 
E n Guarnizo, Fo r tuna y Club De-
portivo h a n empatado a cero. 
E n Solares, Deportivo de Medie 
Cudeyo cont ra Pro-ajíición, empata-
dos, a posar de la p r ó r r o g a habida. 
E n los Ca.mpos de los Arenales, e1 
part ido anunciado f ina l del campeo, 
ra lo ipara dispuitarse l a Co])a Spor 
: i i ig los. equipos Arenas F . C. y La 
QÍunerc ia l I1". C. (reserva), el encuen 
o r e s u l t ó r e ñ i d í s i m o por ambas p a i 
s, no consiguiendo n i n g ú n tanto 
ichos equipos. 
-De los viMiitidi'is so dc-stacó ol iixir-
tero come re ¡al is ta , por lo que el pú -
blico le a ip laud ía constantemente. 
E l encuentro se r e p e t i r á el d í a 15. 
DE BOLOS 
D E U N DESAFIO 
[ E l domiingo .se j u g ó en l a l»olera de 
j a LAasna, de Torrelavega, el so/gundo 
\rt.iclo del desaf ío concertado entre 
DE PUENTE VIESGO 
LAS • F IESTAS DE SAiN 
M I G U E L : : : : : : : 
Por. una c r ó n i c a anterior , conoce 
nm los lectores de l ' X PUERLO CA> 
TARRO los festejos que esto puebb 
in-eparaba para rolebrar la fiesta d' 
bu Patrono, y a s í aunque no no: 
acompaflaron las vísirwras por e 
ifceínpóral que «disfinrtamos», l a pat 
í e p r inc ipa l del programa, se curr 
r-lió de maaiera br i l lani t íe ima y am 
mada. -
; , 0ué deci r de l a • iDirocesión de 
Santo. acoimii)afíada por ol clero y la 
autoridades y numerosísimo coñci i r 
so, del pueblo y amenizada por h 
banda y saludada mor ' las detona 
clones de la. pó lvo ra? -/.Qué del ser 
imón do nuestro p á r r o c o ? ¿Que de lí-
nitsa de "Concóni. cantada archisupe 
riorniiento por el i-oro dn s e ñ o r i t a 
de esta localidad y dii-i^idas y acom 
!T>añ,a.d;as, admii-ablemiente por -la refc 
Peta-ble y . d i s t inguida s e ñ o r a v iud 
do P a d l l l á ? ¿Qiuie do l.is animada 
verbenas y alegre r o m e r í a , en la-
que resonaron los compases de 1. 
h;m(la y del pito y tambori l? 
Pires... ó n i c a m o n t o ipje tffifte,- todo 
rr.snjdó animradísimio, miry concurrj 
<ld y lucido. 
Como el conmrso (?-> Kr4o^ no pu 
'lo (•(•U'hraisf el día do S n-, Miguel 
íse a p i a z ó hasta ol domingo, p r imen 
de octubre, y así eso d í a contenupla 
nros las proezas de «nues t ros mo 
/os», punes los-par t idos" sólo pod ía i 
fonniarles jóveneíf*de 1C a 2G a ñ o s > 
¡liífljían d e ser, necesariamente, dV 
Jos pueblos de este Ayuntamiento, 
ipremio de pártidaiR lo g a n ó la d( 
Puente Viesgo. que hizo 20<? bolos-
Varaos, hizo 103: Presillas, 181, y h 
de Hi jas , 175. El campeonato do bo 
los lo g a n ó Gómez, de Vargas, v e1 
idet emboqiK-s. González ; de Viesgo. 
Las notas salientes dty.^ie.'concur-
so, fueron el mucho mt i i s iasmo, b 
l i e li M í le M u i 
y Caja de Ahorros áe Santander 
Grandes facilMa4«s para aperturí 
He ouentas corriente de .orédiio, coa 
g a r a n t í a personal; hipotecaria j d' 
valores. Se hacen p r é s t a m o s con ga 
r a h t í a personal sobre ropas, efecto' 
y alhajas. 
L a Caja de Ahorros pagá, bastí 
m i l pesetas, mayor interés que la*1 
d e m á s Cajas locales. 
Abona los intereses y «emestralmej 
te, en j u l i o y enero. Y anualmenti 
destina el Consejo una cantidad ps 
ra premios a los imponentes. 
P>as horas de oficina en el Estahl» 
fctmiento son: 
' P í a s laborables: Mañaiuí, «le Wfc" y un desaohello. 
vp " una; tarde, de tres a cinco. Segundo. Lalanda hizo una faena 
. S á l m d ó s : M a ñ a n a , de nueve a j m l t distanciada con la muleta para dar 
tarde^ de cinco a ocho.. medias estocadas. 
Los domingos y días feitlfoi ! • I t Tercero. L a Ro&a fué ovacionado 
[As par t idas de 'Ic.rá.ir-Prosma.nes y 
vj allavia^Cronzález, cpéda indo empata-
da >s. 
El pal Iido resiiiltó intoi-esainte, que-
dando satisfechos los .numerosos e.s-
¡r i-tadores. 
Reina •expectación enti-c los boJísti-
•ns yior conocer el resultado de este 
ifesafío. 
, El desemipa.to se juga . rá hoy, miar-
os, en l a bolera dol i>ueblo de Ra-
;-feda. 
Después que Icnniue este desaf ío &e 
oeilobrará otro entre las mismias par-
tidas, uno en Santander y el otro en 
Tor rc l avega. 
fOB TELEFONO 
FOOT-RALL. E N M A D R I D 
.^MADRID. 2.—Eti domingo se j u g ó el 
segundo, pa r t i do enU'e el Racing de 
M a d r i d . y eDRa-Tceflona, ganando ecte 
úl?l.üno. 
.yvvvvvxM/vvvvvvrVvv/vvvvvvvtvw/vvvtv̂  
COGIDA DE BARAJAS 
TOROS EN M A D R I D 
M A D R I D . 2.—Erí la plaza de esta 
corte se l i d i a r o n ayer seis toros de 
l a g a n a d e r í a de Dañue los , pa ra L a 
{r^i'v. I'mMo Lalainla, y Rarajas, que 
confirmaba l a a l ternat iva. 
E l lleno l u é compdetb. ( 
P r imero . Rarajas le saluda con 
cuatro v e r ó p i c a s buenas. 
E n -quites se d is t inguieron este 
diestro y L a Rosa. 
A l ' in tentar Rarajas colocar el p r i -
mer par de bandoril las, fué cogido 
por el toro. -
Se le t r a s l a d ó a l a e n f e r m e r í a y no 
volvió a sal i r a torear. 
Se e n c a r g ó de matar al an imal La 
Rosa, quien tras breve p r e p a r a c i ó n 
a t izó dos pinchazos, media es tocadí i 
E n quites e scuchó bastantes aplau-
sos. , 
Con l a mule ta hizo una faena va-
liente y d e s p a c h ó al de R a ñ u e l o s dt-
tres pinchazos 
Kn quites estuvo bien. 
Cuar to . T a m b i é n le tocó a L a Ro-
sa la muctt'bi do esto bicho. 
Quiso torearle bien; pero no pudo 
por las míalas condiciones de i a res. 
Puso a l an imal cuatro superiores 
paros de banderi l las. 
Con l a mule ta d ió pases de pecho, 
por al to y de 'o t r a s clases, (pie se 
aplaudieron. . 
Lo m a t ó de u n pinchazo y media 
estoca-da. , , , * 
Quinto. Pablo La l anda lo lanceó 
vuilgarmiente. 
Como no t o m ó el bicho las varaf 
reglamentarias, fué condenado 8 
fuego. ; . 
LaJanida s u j e t ó a l manso con la 
muleta . 
U n a vez que cuadro l a res, atizc 
un pinchazo y media estocada, qut 
bastaron. 
E l • diestro" fué ovacionado y tuv^ 
que saludar desde los medios. 
Sexto. E l toro era cojo y el pú 
blico p i d i ó que fuera re t i rado a l co 
r r a l . 
E l presidente no acced ió a l a peti 
c ión y se a r m ó el g ran e s c á n d a l o 
gr i tando y lanzando almohadi l las a1 
ruedo. 
L a Rosa se a r r i m ó al toro, luchan 
do por esquivar los golpes de las al 
mohad illas. 
Como l a l l u v i a de é s t a s arreciara 
el diestro t e r m i n ó arrojando l a es 
pada y l a mule ta . 
Las " cuadri l las se re t i ra ron . 
Entonces el ruedo comienzo a po 
blarse ' de gente y de guardias, q u 
procuraban despejar. 
Los espadas fueron llamados a 
platico preisidien^ial, o n d e n á n d o l e s e1 
.presidente que coutimilasen en e' 
ruedo. 
Comió no pudieran realizar n ingu 
na labor, por impedi r lo el público • 
los guardias, se r e t i r a r o n definitiva 
n v n t e . 
Entonces se o r d e n ó su de tenc ión . 
El toro fué re t i rado al corral , ? 
t e r m i n ó la coi nda d e s p u é s de ser de 
tenidos Varios espectadores. 
E l oscán- la lo lué de los que hace-
época . 
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Notas necrológicas. 
I>espm>s de recibir los Santos Sa 
^amentos , . falleció ayer en esta ciu 
lad , a la avanzada edad «lo so-tonta > 
res a ñ o s , don Manuel Qlarajnunt Ga 
' á n , persona a p r o c i a d í s i m a en San-
'ander. 
Sub grandes dotes de laboriosidaiti 
y honradez, junto con la franquoza 
de su c a r á c t e r , lo, hicieron capta.rso 
muil t i tud de s i m p a t í a s y de amistiadcF 
quo. h a n •cxperimlentado gran sonti 
miento con. su muerte. 
A su desconsolada eépoda doña.^ An-
drea ( r a r c í a ; hi jas d o ñ a Antonia , do-
ña. M a r í a , d o ñ a Jjnisa y d o ñ a PUiár: 
hi jos p o l í t i c o s don Nemesio Mazas, 
queirido y i>articuta,r ¡unigo n u c s t r ó , y 
don Justo San M a r t í n ; nietos, sobr t 
nos y d e m á s j>a.ric.ntcs, enviamos 
nuiesti-o sincero inésame, deiseándoleí 
c r i s t iana rcsignacifki en t a n doloroso 
tranice. 
iDoscanse en paz eil difunto señor . 
/VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
Muy bien hecho. 
Una petición justísima 
M A D R I D , 2.—El Sinidicaito de artis-
tas de v a r i e t é s estuvo hoy, en comi-
s ión, a v is i ta r al s e ñ o r Mi l lán del 
Priego, r o g á n d o l e que evite eJ que 
las art istas do su g é n e r o sean obiliga-
das por las empresas a al ternar con 
f'l púb l ico . 
EJ señor Mi l l án del Priego pronn.'tu 
atendier su pe t i c ión , diciendo que la 
«ometoiia a estuidio, ya que era m á s 
complicado de lo que parecía., pues 
nada p o d r í a hacer en la mayoría de 
los cas'os en que las propias artista? 
tenían esa concomitancia con los con-
currentes a ios ((musicjhalls», por su 
gusto. 
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L o s vendedores de periódic 
Tumulto y protesta con-
tra "A B C". 
^MADRID, 2.—Los vendedores de pe-
i-iódiof>s a.rma'ron hoy un alboroto en 
l a plaza de Pontojos, que es donde 
tiene estaiblex-iido cll puesto de d is t r i -
hnoión cil <€A R C». 
L a m a y o r í a de ellos se negaíron a 
1 untar papel, y tan grande fué el es-
cánda. lo que tuvo que in tervenir la^ 
Pol ic ía , pi-aí-lica.ndo^seis de-tem^iones. 
Ei Sindicato do vendedores pulblicó 
hoy una. oarta diciendo que el conflic-. 
to rliodcco a, que u .VR C» se n i c í a a 
faicillitar paipol ai quo ,110 .se . obligue 
a vender cnRIum-o y ÑeginD». 
Los. á n i m o s e s t á n m u y excitados, 
cveyéndose la cue 's t ióo de difícil aaTe-
gjlo* . .. . . . . 
E l día en Barcelona. 
Siguen los asaltos a 
mano armada. 
U N M I T I N 
BAiRiGEiLOiNA, 2.—En el teatt-d Coya 
50 ba cdlebrado u n m i t i n por los in-
lustriailes detallistas de l a madera, 
acordando negarse a pagar las m u l -
las que les fueron impuestas y pidion-
io l a d i so luc ión de l a Junta directiva. 
LOS «COROS CLAVE» 
H a n regresado de P a r í s los ((Coros 
""Javé)). t r i i l .n láudosalos u n cur iños í s i -
no roe ib in liento. 
L A PRINCESA NAPTA 
L a famosa princesa N«aiáía se eri-
•.nentra gra/vís ima, desconf iándose ya 
le su sa lvac ión . 
OTRO ATRACO 
E n l a carretera de l a Rordeta-, va-. 
•ios desconocidos asaltaron, pistola 
m mano, a u n algente deíl Ayuntamien 
o llamiado Francisco R í u , r o b á n d o l e 
'.Uanto dinero llevaiba. 
Loa ladrones huyeron s in ser dete-
aidos. ' 
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En Irlanda. 
?l ministerio del Cine. 
Uno de los primeros acuerdos to-
nados all ci-earse l a R e p ú b l i c a irla 11-
lesa, fué el de creair el minis ter io de 
^ine. Este gesto fué m u y comentado, 
obro todo en F r a n c i a y en E s p a ñ a , 
m cuyas dos naciones so e.síablccon 
ada d í a mayores impuestos y oibs-
á c u l a s paa-a. impedir quo progrese, efl 
•rte d e . l a cinematogiraif ía. 
•Los .irlamideses son unos {éryiéptófi 
id m i radores deil arte mndo. Los ci-
nes son n m y nuimercsos caí aquel 
kájfis,- y ilo m á s .sorprendente os que, 
•n medio de las violontas rovoilucio-
ios, no h a n dejaxlo do funcioaiar un 
-oto d í a . 
Duildiii (-1101 ija ROli 50 s;_ilas «le cine, 
n lias cualles so prosontan p.i.iíruJas 
Miioric^nas que no llegan a E s i i a ñ a 
l a s t a algunos iih-ses m á s tairdte. t*>8 
l lms ingloses t ionon allí p ica ac^)-
a c i ó n . y , los í r a iwvsos todavía, monos. 
-. pesai- do que los franceses eionten 
ma viva, . s impat ía por I r l anda . 
vaXV\^VV'V'VA/AAA'V'V'VVVAVV'VVWV'V'VV'\A.-WVV\\\VX,V'V* 
E l nuevo orfeón. 
La reunión en la Al-
caldía. 
El domingo se rou.niorori en ol dos 
pacho doil a.lc;ilde los sonoros inv i t ; i 
los por ésto para t ra ta r de la funda 
ñ o n de un onfecíu. 
El soña r L ó p e z D ó r i g - i prbipuéo que-
so nomibrase una comis ión -gestora y 
ést.a const i tuida por los sefL(.)res si-
guientes : 
, Don R a m ó n Muñiz , don Emi l io Cor-
tiguera, don M á x i m o Arruga , maes-
tro ide capil la; don Teodoro Tr igo , 
don Anton io L a v í n . pr.-sidonfo do la 
sección do m ú s i c a dol Ateneo, y que-
fué a l a r e u n i ó n r o p i " : - m a i u i o al 
prosidonto, isoñor. Poiobo; .don José 
Vonoro. don Antonio GorOétiágá, dOB 
Cáni l ido A1ogi-ía, don .bisé D. Solo, 
don Luis Usobiaga, don Emi l io Ar r í . 
i o n R a m ó n Ar ruga , don pedjJÚ \ i l -
ches, don Aliñador Rodr íguez , don 
Átfredo W ü n c h s y don Francisco Cu-
mia. 
I Banco Mercantil 
I 4 N T Á N D E K 
Suirítlu: il&r dol Hay, Aiíorgi; 10 
rífio, Llanes, León, U B&fieia, Ponft-
rridt, Rilnosa, Rímale», Saotofit, Si-
linmaci y lornluigi 
Capital 15.000.000 de pesetci. 
Desembolsado 7.500.000 de p|. 
setas. 
Fondo de icierra 8.200.000 u 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la rista I 
por 100, eont liquidaciones st* 
westrales de Intereses). 
Cuentas corrientes j de df-
pGslto, con intereses 2,2 j me-
dio S y S medio por 100. 
Créditos en cuenta oorrleafi 
lobre valores y personales. I^g 
t Giros, Cartas de crédito, Dei-
•nentos y negociación de le-
tras, documentadas o simples, 
Aceptaciones, Domiciliacionei, 
Préstamos sobre ^mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
goclación de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes eij 
•lias, etc., Cupones, amorüxi. 
oíones'y conversiones. 
Cajas; de seguridad para pu> 
tleulares. 
Operaciones en todas las Bol-! 
sas. Depósitos de valores librii] 
de derechos de custodia. B 
Dirección telegráfica y tsli< 
fónica] MERCANTIL, 
Dr. Llerandi García 
D8l FIILOWSHIF OF IEDIGIIS DE LOIDRK 
Especialista en E s t ó m a g o , Hígado « 
Intestinos. 
M E D I C I N A GENERAL 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
PESO. 9.—ESGUIN A A LEALTAD 
M E D I C I N A I N T E R N A Y FIEL 
Consulta de 12 a L—Alameda V 20. 
C a r l o s R . 
MEDICO-CIRUJANO 
GINECOLOGIA : - : PARTOS 
De 12 1/2 a 2. W a d - R á s , 5. tercftro. 
De I I 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de Ma-
drazo (Medicina interna).—Todos los 
d í a s , exceoto los festivos. 
CORDERO ARR0NTE 
MEDICO 
Especialista enfermedades jiifios/ 
Consulta de H a l.-Paz. núm. .1 a* 
Hotel Rostanrant R O M 
Unico con servicio a l a carta. 
Todos los d í a s pílatos variados, ft 
SEIS PESETAS cuhierto. 
Auitomóvil y coches a todos los tre-
oea. • • _ 
« J o a q u í n S a n t l u s t i . 
GARGANTA, N A R I Z Y OID^S 
De 11 a 12/ Sanatorio Dr. Madra«) 
de 12 a 1 y de 4 a 5, Wad-Rás, b 
TELEFONO 1-75 _ 
T i n t o r e r í a d a P a r í i 
E M I L E M A R T I N A Ü 
Dip loma de Honor en .el pw™™ 
FUNDADO E N 1857 
y quitamanohas. Toulouse, 1914-
Despacho: Calle de Santa ^ 
Guentae cornenteB a l a vista en p« - í .—Tal leres : Cuesta de la Atala)»-
-etas 2 por 100 de inteiés anual ; ©s 
nonedas extranjeras, variable. 
Depós i tos a tres meses, 2 y medio 
mr 100; a seis meses, 3 por 100, jr * 
loce meses, 3 y medio por 100. 
i Caja de Ahorros, disponihle a I» 
Ista, 3 por 100 anual hasta 10.000 p©. 
etas; el exceso, 2 por 100. 
Depósi to de valores, L I B R E S DU 
JERECHO DE CUSTODIA. Ordenei 
3nal de macsiros i in t0^ 
c lyi -] a 
U w » ^ 
r- ll r : u 
- T e l é f o n o 9-93. ^ 
L O S A D A 
L a j o y e r í a 
pone en conocimiento de 611 ^¿gjjjdo 
•» del p ú h n c o en ger.eral, qu» en ¿ : 
c las muchas compras ^ ^ ¿ q it-
extranjero, presenta un ^ -̂¡¡¡o 
menso para regalos de ^ . ¿ p j * 
ntaiguna o t r a casa en Espan* 
lé compra y venta de toda, clase d i dos b a r a t í s i m o s , 
•alores. Cobro y descuento <3e cupo- E n aderezos de pillantes la, 
íes y t í tu los amortizados. Giros, car- montados en oro y platino, J " * 
l ino solamente, hay gran var ¿ 
Sdlo viendo el stock ^ dar»* 
tiene, es qprno el público Pu y ya-
cuenta del sur t ido tan gra"u.-
r iado que presenta.^ ^ C»" 
Cuantas operaciones nay' r 
8a son vSiempTe^garantizaoa.^])^ 
as de c réd i to y pagos teJegráflcoa. 
Cuentas de c réd i to y p r é s t a m o s c o l 
¡ a r a n t í a de va loré is m e r c a d e r í a s , et 
é te ra , a c e p t a c i ó n y pago de giros ei 
liazas del Re ino . y del Extranjv^-o: 
on t ra conocimiento de embarque, ftw 
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00TÜBR£ DE 1922 
I n a i l í u i o G e n e r a l y T é c n i c o . 
S o l e m n e a p e r t u r a d e c u r s o 
soleniinidad so celebró 
' "" g"J Instituto General y Téc-
^ ' J w t u r a del curso 1922-1923. 
3'K'0 HÓ el acto el señor goberna-
"t̂  interino, señor Peláez, que 
'"' a su derecha al • gobernador 
lP"ia ' .-eri^ral Castoll; •dlroc.lGia de. 
f?S¿ Nor.maI.de maestras; pro-
]it de Fisiología e Higiene, señor 
V tes Cendrero, y a la izquierda 
düsctor del InstMuto, don Víctor 
mm al vicario general de la dió-
c ¿ o r Goy, que representaba a 
vigile, al vicario general de la dió-
m s«'or Goy, que represe 
4ro amadísimo prelado; catedra-
3i-e\le Psicología, señor Miüán, y 
Otario don Joaquín García Rúa. 
H m. ia concurrencia que acudió 
fréíéttkr tnn solemne acto, \irnos 
"tos tonientos coroneles do oarabi-
\ ^ v guai-dia civil; lector al, don 
ledro Santiago Camporredondo, ca-
Caligrnfía.— Don Carlos Santiago 
Luque, don Olegario López Lavín, 
señorita Amalia Bárbara Garavilla. 
Latín, 1.".^Señorita Inés Pardo 
Mier, don Federico Cabrillio Vázquez, 
don Aquilino AUés Lamadrid, seño-
ri ta Amalia Bárbara . 
Geografía especial de España — 
Señoi1i(ta Carmen Pardo Mier, don 
¡Luclio; ÍPérez Eisuainazo, don Aquili-
no Allés, don Celestino Quintanal 
Quevedo, don Gregorio Rosales Ama-
ga, don Teófilo Abad Fernández, dor 
Máximo Gutiérrez Pérez, don Anto-
nio Calvo Madariaaga, don Rafael 
Majziarrialsá QuajanO, don Juan Ma-
nuel Sánchez Dajat, don Pedro Cas-
rtañeda Cagigas, señorita Amalia 
Bár-bara, señorita Josefa Doaade Gil. 
Religión, 2.°.—Don Fernando Quin-
ao; el de ios Padres Escolapiof 
Vülacarriedo. Y el señor Duxán, 
itiana Caiciliqi, don Federico; Cabrillo 
^os señores de la Hoz y Tobali- Vázquez, don Máximo Gutiérrez Pé-
¿ el rector del Colegio de los Paú- i-ez, don Fernando Ruiz Huidobro 
id ile Limpia.?; el dd Colegio Cán- León, don José María Hontañón Ca-
" de gigal.' 
dej Francés, 1.°.—.Don Angel Prcsma-
í7Asociación del Magisterio Monta- ,• nes, don Alberto Mestas García. 
'Historia de Espafta.—'Don Valen-
Bstf-s señores ocupáronla segunda t itín Mediavilla Martínez, don Angel 
jiesidencia- TSuero Mazariegos, don, Carlos Ru¡7 
gj ¡Mfesor do Matemáticas, señor 
Carcíi. Rúa. leyó una interesante 
Meínoria dd curso 1921-22, que de-
San Emeterio, don José Manuel Gu-
tiérrez Fernández, don Armando 
García Vargas, don Manuel Pérez 
mmestra paipaiilemente la halague- i Sánchez, don Víctor Sáinz Trápaga 
fia situación del citado centio do- Avendaño, don Alberto Mesías, don 
(jatie. ,' Ramión Lfejpez de Castro, don José 
ti señor Roa ruó muy aplaudido. 
Ü ilircclor de! IiLstitutr.:. don Víc-
Angumosa Valdós. 
G come Iría.—^Don Femando de la 
lóf VigüollG, pronunció un hrillantí- ¡ Puente lUdríguez, don Antonio Lia 
sinto decurso, haciendo nionción. j nos Quijano, don Manuel Pérez San-
¡jor onlea cronológico, de los ilus-| chez. 
im directores que lin tenido el Ins | Ueligión, —Don Angel Presma-
liliiki ('.('iifiivd y Técnico sanitande-1 líes, don Manuel Pérez, don Jesús Ri-
mo desde su fundación, en el año i balaygua Mendicouague, don Alber-
to Mesías, don Alborto Bolín PomlSO. 
Prect'pí/ra.—Don Paulino Diegf. 
Soto, don Ramián EJnrz Mairquínez. 
don Gerrii'do Pi-osinanes Moral, dor 
César Sánchez y Llano. 
Francés, 2.".—Don Paulino Diogc 
Soto, don Ramón Elorz. 
Historia l 'nirfrsal.—Don Panilino 
Diego, don Gerardo l'irosniancs, don 
Ranión EJoiz. don José María Maza-
rrasa Caigigial, señorita Ah'jandr.i 
N'i'ga, Rojg, (huí Justo González Va 
rón, don José A. Mazárrás;a Quijá» 
no, don Luis Morales Noricg.i. 
Psicología, y Lógica.—'Don Domán-
go Romero Estebanet, don Luis Pa-
lacios Porta,, idon Satnírio Aparicio 
Guitiéj'rez, don José Antívuio Corti-
guera Pellón, don Podro José Arrate 
C el ayo, don EUgonio L. Teja- Peñil. 
Historia de la Literatura.—Señorita 
Ca.ranien Garvía, don DomiLnigo Rome-
ro, don Fernairido Bolívar, señorita 
Amielia. Ai-anda Rmliio, don Luis Pa-
Jacios y Porta. 
Física. — Don 





l\ primero de ésíns fué don Fran 
íwfa Ard:inc«, loc-t(.»i-al do la Santa 
Iglesia Gatedrail, siguióndole don 
Manuel Súncliez, teniente co.ronei de 
tólcrfa retirado; don Ramón de 
•-Miranda y Septien; don Antonio l-'é-
lix García, canónigo; dootores y ca-
teilitfos don Agustín Girtiérroz. y 
Díaz; Ion José María ((rodea o li.a-
P dón José lí.scala.ul'1 y CnnzáJez: 
p Vidur Frrnán(!.•-/ [.b-ia y don 
Séitfa|o Palacio y Ruigania. 
Birigfl frases sentidísimas a don 
Vite Fernández Llera y Palacio y 
Kugam, encenniando la labor efoc-
'«ada ipor ambos señores on las ta-
ftilS la enseñanza. 
Spa di- los ostudins del Bachille-
ilejaml,-, maLitarados a, sus do-
ctores en acertadísiTO^s párrafos 
f m m dirigiendo unas fra-sos ca-
m ^ a lus est.udiaut.es; 
: f ^ ^h'>r Vignolle fué 
^ f 0 ^ n una calurosa ova 
E f e 'fTen 




don Ramón Ruiz 
ada 
Higiene. — Señorita 
¡señorita Fi 1 orne na •m^T'Q!U'hi fué ^ ' s equ ia^ 
' • i ^ ^ é o d i d o lunch aue • iue 'Díí lz Célayéla,. don Luis Palacios 
m ,a "anda munrcipal; 
m ^ m u y aplaudida. 
Be 
1«e se 
* * » 
^ tas matrícuJas de honor 
concedieron en el pasado cur-
^ de |a 
don Domingo Romero, don Ladislao 
Iguain Tellería, don Miguel Novales 
Martínez.1 
Dihujo. 2.°—.Don Domingo Romero. 
Historia - iVrtíí/m/.—Señorita Ale-
jandra Vega Roig. 
d Agficidlnra—Bou' Santiago • Corral 
Pérez. 
| Química t General. — Don Agustín 
i Amiarhe ^ García, • don Manuel Cavie-iMn dado mas que , ^ " des Ocliva. 
.vvwvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
L. Barrio y C.*-BaJíeras-M. Núñex. 1 
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C á m a r a O f i c i a l A g r í c o -
l a d e l a p r o v i n c i a d e 
S a n t a n d e r . 
primero izjqruiierda, quedando, por lo 
tanto, por este anuncio, avisados to. 
ios los miemihros de kt 'nueva Cáma-
ra. 
Por último, en esta spsión fueron 
apiroihados los nomihra.mientos de los 
señores vocales natos, vocales olecti-
vos y JuiDla directiva de la Cámara, 
•jue a conitinuiaición se expresan i 
VOCALES NATOS 
Don Juan Herreros, ingeniero - jefe 
te Montes; don Manuefl González de 
Castejón, ingeniero-jefe del Servicio 
Algronóniioo; don Agustín Hornedo, 
nepresientante de da Fedeiración Agrí-
cola; don Caiflos S. Enríquoz, iñjŜ .>ec-
tor de Higiene Pocuaria; don 'José 
Antonio Quijano, representante de la 
Asociación de Ganaderos, y don Ma-
ximiliano Gutiérrez de Celis, repre-
sentante de ia Cámara de la Propie-
dad. 
VOCALES ELECTIVOS 
Don Radael Eotfn, don AUfredO Al-
dasy, don Antonio Vallina, don Máxi-
mo Gómez, don Ramón Lanza, dor 
Xíanuiel Sañudo, don José González 
Linares, don Faustino Lamiadrid, don 
Antonio det Barrio Sáinz, don Baldo-
mero de Celis, don Fra.ncisco Pérez 
García, don Leoncio de Velasco Villa 
nueva, don Rafael Ruiz Máoho, don 
Rohorto Cagigal, don Bernardo Miro 
nes, don Julio Conde Pailacios, dor 
Valeriano Hoz Velasco,r don Aurec-
C Gómez Setién, don José Manuel Pé 
' raz, don, Fe:rnaml>o Corroa Daguerre 
y don Fu^ancisco Ohreigón Castillo. 
JUNTA DIRECTIVA 
Presidentie, don Raíael Botín y Sán-
chez de Porrúa; vicepa^esidente, pri 
moro, don Antonio Vallina. Torcida, 
v ic eiprosi^i on to segu n do, excellentísim c 
señor don Alfredo Alday de la Pedra 
ja; -tesorero, don Juan Herreros; con 
¿ador, don Agustín Hornedo; secreta-
rio, don Manuel González Castejón, j 
vicesecretario, don Carlos Santialgc 
Enrdquoz. 
tVVVVVVVVVVVa'lAAAAAAavVVVWWVXAAAW 
L. Barrio y C.'-Mosaico* y azulejVt 
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S E C C I O N M A R I T I M A 
EL «ALFONSO XII) 
iProoedonto do Habana y Vcracruz 
•í-nitíró ayer cu nujestro ^merto el mag 
níilk-i» trasatlántico «Allfonso XII» con 
31 pasajeros y canga general. 
A visitar aT ihenmoso buque-estuiví 
¿ñ excelentíisianio señor marq'ués d-
Comillas, marchando después a su; 
;i(i.sesioíros de la. villa cornillana. 
M(>\ lMIEN TO DE BUQUElf 
Entrados: «Cabo Oerverai», de G¡-
¡ón, cun carg-a genorail. 
«Komou», do Molilla, con ti'opas. 
(«Qájpátáñ Sega rra». de ídi'm, con íil 
«Cabo la Plata», do tlijón, ¿on car 
ga gene ral. 
«Aunigeranze», dé Bilbao, con maíz 
«SotMeza», de ídem, con ídem. 
Destpaichados: (tMoin-ousa», pan. 
Cardif, con jniinci'all. 
«Ca.Hos Cande ira», pa ra Ca-mpozan 
coe, en lastro. 
«Castro», para Biilhan, con piedra. 
VVVVVVVVVVWVvVVVvX'VVVVVVVVVVVVVWVyvvVVVVVk 
t . Barrió y 'C.̂ —Méridex Ñúfieii I 
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N o t a s d i v e r s a s . 
MOVIMIENTO -DEMOÍil!AFK'.O.—E! 
ncnn-idu ayoi- en los distritos de estí. 
caipitai, fué el siguiente ; 
DéstHto del ' Esto;' — Na.c i i 11 i o n t os: J 
Varones, 1; honájras, 1. 
Defunciones: Avelina San José Cal-
derón, j de 17 meses; Prolongáción di 
Tetuán, letras C^A. . . 
^ i c u L A S DE H0N0R 
lo, cal^T nUel A,,",^í" Morue-
cos afin,a"N,In" ésic' l:,ues pn 111U-! 
^ t ó n ^ 0 1 1 Eiriili0 Pelaz Mar 
V¡(.(.1 ffoeil CaJal>o Sánchez, 
jcsüs r; - ,''u'on'te Rodríguez, 
m ' ' ^ J ^ ' - ' ' ' de Enropa.-Von 
Hh,,,'1''''1'0' '"-a .Toaquín Otero 
sePru.H " ^ " a várela Poli-
S h n A, Sa ñ a m a n t e Ube 
d G ^ fuente Arana, 







El domiingo, a Jas doce, tuvo lug-ar 
la sesión suilusidiaria en el salón del 
Gobierno civil y 'bajo l a presidencia 
del presidente, de la misma, 01 exce-
lentísimo señor don Rafadl Botín y 
Ia Ituri'imo, don Sixto I ^áriic'h'ez úe Po!lTáa:-
Alcalde, don i , •. -v ' Se noniibró consojoro-representante 
ivAndafi . ba,,,z|on el Banco do-.-lv-jiuña; por unanimi-
n -José María ¡dad. all exceleniísiniio señor marqués 
de • Casa-Pizairro • don Ramiro Alonso 
Cas.tr i lio y ¡ Rayón. | 
• Y se aplazó al aioim'bran dentó de los 
vocafles- asesores paia la próxima se-
sión. 
Se -acordó» se celebraran las sesiones 
ordinarias los días «2 do cáda mes, a 
las cuatm do la. tarde, en el domici-
lio del Servicio Agronómico, calle de 
^-Don I ' ^ n é t d c a y Geome-
10 Polaz' C o r i t a 
e]a' don José María Pala-
Emilio Pelaz, 
'o Gándara Mazpule,. don 
:EiL GRUPO •"ESPERANTISTA «ZA-
MBN1HOF» recuerda, a su Comité nc. 
deje de .acudir a Ja reunión que de-
berá celebrar- hoy, martes, a las odho 
d^ l a noolie, y ¡en el domicilio Social, 
dados los asuntos a tratar. í 
BOMBEROS' VOLIíNTAEJ,OS.—Ha-
biendo i fallecido el boanibero volunta-" 
rio don Manuel Claramuni (que •&£ 
paz descanso). Se convoca a lodo Bí 
porscnal del fluerpo para su asisten-
cia, "con uniforme y equipo, a la con. 
ducción del cadáver, que tendrá In 
gar hoy, martes, debiendo encontrar-
%f a las once y media en el Parque 
los qué sus ocupaciones lo ponniían, 
y a las doce y ni odia on la casa mor-
tuoria, Peña Herbosa, 9, los que a la 
hora anteriormente citada no pue-
dan efectuarlo. . 
BANDA MUNICIPAL.—Programa 
de las obras que-ejecutará-hoy, des-
de las ocho, rya el paseo de Pereda: 
, "El .sol .de .Eispaña», paso doble; ¿a 
ipetición); Font, 
| «TriStán e 'Isolda»,' introducción al 
acto' tercero; Wagner. 
«Le lac des feos», obertura.; Auberl 
•((La ciudad eterna», gran fantasía; 
(a petición); Granados. 
i "Suispirandon, capriclio fox trot (a 
petición): Walsmay. 
S u b a s t a e n C o m i l l a s 
de tres fincas ui'banas, 12 deJ corrien-
te, . 
•'Detalles^ íloa M a n M Sofljgí l¿ 
S u c e s o s d e a y e r . 
COMISARIA DE VIGILANCIA 
Por la Comisaría de Vigilancia' fue-
ron tramiitaidos ayer los siiguionios 
isuntos: , 
Oficio a la AllcaUdía p(resiid¡piiiciail rá-
'ruitiendo capola automóvil oncontra-
la en el Sardinero y presentada en 
a Comisaría por los guardias de Se-
guridad números -W» y 54. 
—Atestado al Juzgado de instruic-
dón de Guardia.—A virtud de denun-
iia presentada por Enriqnola C.rande 
>ria por roho de 125 pesetas, i>oni.en-
do a. su disposición como presunta 
rutona a Patrocinio López. 
—Otro al Juzgado de instrucción 
M . Oeste.—'Por denuncia presentada 
.>or Emilio Mena por sustracción de 
•.opas y efectos en su domiciilio, calle 
leí Peso, número 15, piso segundo. 
—Oficiio al Juzigado municiipal del 
0:este.— Henunielando r iña entre Este-
Tan doí Río, Ti l cria del Ráo y José Ma-' 
í a Venegas, resulltando los tres con 
esiOnes de pronóstico leve, según dic-
;ámen de la Casa de Socorro, donde 
fueron asistidos. 
—Oficio all' Juagad o de instruccióri 
loll Eiste. — Denunciando Gabriel San 
fosé a un individuo que, con engaños, 
'e llevó un décimo de lotería del sor-
eo de ayer y ^ue había sido cómpra-
lo al mismo sujeto. 
Oificio ,al alcaílde-presidente. — Mau-
lando un alfiler imiperdiible hallado 
)0r el a,.gonte señor J. Miguel en la 
estación de la. Costa. 
•—Oficio al Juzigado de instrucción 
iel Este.—"Par-tic ipáridole (jiuo, cr. 
•umipl i miento de órdenes del mismo, 
ra sido detenida, y conducida a la 
•árcol de esta ciudad María Falla 
Real. 
—Atestado al Juzgado do inslmc 
•ión del Este. — Denunciando Sobas 
ián Torcida. JLmiéuoz 'la snstracciór 
le dos bicicletas, el 30 del pasa,do mes 
le lia puerta del garage que ol de 
mneiante tiene en' esta ciudad, calle 
lo Cálderón. número 15. 
. —lOficio afl Juagado rramicipal del 
7jsfe.—'Por denjuncia de Leonor Zubi 
laiga Martíiii-z contra Aurolio Cea (â  
(él Yoyo.», ĵue la maltrató de obra 
"?roduciiéndo.la erosiones en la regiór 
^rontal y tennporal, de pronóstico re 
servado. 
CARRO u-MBANDO-NADO 
Por dejar un carro aibandonado ei 
la calle del Rincón fué denunciado 
>wer̂  el pro!|>ietairio del mismo. 
EXCESO DE VELOC1DAP 
Por .circulair con exceso de veloci 
lad por la calle de Atarazanas fué de 
lunciado ayer ol automóvil S.-I.TI6. 
CASA DE SOCORRO 
Aisi tidos antoaivor y ayer: 
Valrnlina, Fin'iii'rs 'J'orán, do doce 
'.ños, do una. Iicrkla. por mordedura 
lo pí'Tro érí la piorna, izquierda. 
—Reniiiigio l^nlidnra Calleja, de dos 
unos, do dir-tención l i gamón tosa do 
a mu ñoca, izquierda. 
—Morc.O'dos Lago Ga.rcía. (le trece 
riños, de heridais incisas en el anto-
irazo^ y m.aiiio deredhos. 
—'Antonio Pantalleón San Miguel, do 
•uarenta y cinco años, do cólico gás-
rico. 
—Aiguslín 'fojora. Setién, de vointi-
lós aiños, de Éxtracición de un cuerpo 
íxtraño del ojo dorecho. 
—Wenceslao Candía,, do tr-onla 
xños, do nna, horida contusa en el 
rá.rpado iuforioi- del ojo dorocho y 
n-o-siones on la cara. 
—Consuelo Rodríguez, do Tii|'.ve 
iños, de una herida incisa on la ar-
ioulaición do la rodilla izqiuiarda. 
—(Luis Buiján iNieves, do cinco años, 
lo una. horida contusa on la región 
parietal! derecha. 
—Antonio Martínez Llama, de vein-
tiséis años, de heridas incisas en los 
dedos de la mano iziquierda. 
WVVVVVVVVt/VVVVVVVVVVVVW»/̂^ 
L. Barrio y C.*-Ceinerilos y 5«id*4 
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A l b e r t o A b a s c a í R u i z 
MEDI CO-ÜDONTOLOGO 
Paseo, de Pereda, 25, entresuelo. 
Especialista en enfermedades de 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6,¡ 
-aLAiMCA. m. PRIMERO 
l iBI 
y enfermedades de, la infancia, por 
di médico especialista, director de la 
Gota de Leche. 
Tractor 25 H. P. mejor marca 
inglesa, vendo plazos ja contado 
o aporto en sociedad triturar pie-
dra, moler granos, generar elec-
tricidad, aserrar maderas, elevar 
aguas, arrastrar grandes cargas 
sobre carril o carretera, roturar 
grandes extensiones de tierra. 
Consumo muy reducido. 
Ofertas: 
H p j i n c i a d o r a H í s p a n l a 
HERHBN CORTES, M E . 8 
vv\,vvvvvvva\\̂ aâ ^AA^A v̂vaâ vvvvvvvvvvvvvvv 
L. Barrio « C."-inodoro*, y lavabo» 
B a n c o M e r c a n t i l 
•Se ruega a, los señores alionad-1:- a 
Cajas Jete Seguridad en este Banco, 
que pasen lo antes-posibilo por las ofi-
cinas .del 'mismo, para enterarles de 
las condicioiiie.s del inipnesto estable-
cido ipor el Estado, qtre éehexé ser sa-
tisfecho por ilos iriler. irados, y que va-
r í a según estén alquiladaíS a nnni.órc 
de una o más personas.' . : "fí 
Santander, 3 de octuhre de 1922.̂ .E1. 
jsgco^tMi'Pi J'üsto. Pereda UvnÚQZ^ 
Galle de Burcros. 7.—De Once a ímati 
Teléfono 6-16 
Relojes de todas clases y formas, éií 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUM. 5, 
VIAS UÍRIÍNAR1A& : SECRETAS 
Suspende su consulta. 
Anunciará su reiffreso. 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA 
Consulta de diez a una y de tres y 
nedia a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 6-J32. 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
/ ENFERMEDADES DE LA MUJET 
Suspende su consulta para asistir 
a las clínicas extranjeras. 
ENFERMEDADES DEL CORAZON Y 
PULMONES 
Suspende por unos .días su consulta. 
Z A P A T E R Í A O E L U J O 
PREMIAOO 
CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN 
CONTINENTAL DE LA HABANA 
MODELOS DE PARIS Y LONDR 23 
Especialidad en la medida y pies defecíiuos. 
L e a l t a d , 1 8 
(«I lado de la joyería de Presman s) 
TINTA XtiTTIISJTfi ? TINTO 
S A M f t i l S f i M f t l S f i M f i 
AZUL I G f i A I , MUY FLUIDA 
G A R A N T I Z A D A CC vIO 
LA MEJOR EN SU CIt SB̂  
P í d a s e m u e s t / $ 
y p r e c i o s e n L A f E A L 
M M m m 9 SL-San^uder. 
twtí» im/ rmjQ twto S 0 « 0 1 S f í « « l S f i « f l 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de nifioi 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas. 10.—Tpil^onn fUM 
Pedid siempre los vines de hs 
S e v e n o e o a r n e n d a 
un salto de agua sobre el, río Ebro, 
de cinco metros' dé altura, con dos 
turbinas de 30 .y 60 HP., con grandes 
íocales propio.-6 para 'industria, a 
lilstancia de un kilónieti-o de la es-
ación del ferrocarril de Reinosa, en 
a. carretera de Cabezón de la Sal. 
También tiene grupa térmico de 
"iO HP-.v alternador de 65 kilovatios y 
rnnsformadores. 
Para más informes a la Adminis-
ración/.de la Sociedad «Obeso y Ar* 
rnpso.,.-r!ErNOSA. 
:on !a -carrera de maestra, da lec-
ciones de francés, primera y segunda 
mseñanza. Razón, esta Administra-
•ión. 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase S nombre ¡del 
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S E VENDE BAR¡te Para las variadas enfermedades de la piel̂ usad el 
Jabón de glerina y sales de Alceda y Ontaneda 
que, a la-vez^ por su exquisita preparación y aroma, es un excelente jabón de tocador. 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por loa médicos de laa cinco partes del mundo porque toní« 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando laa raoleatiu dri 
E S T Ó M A G O É v 
•/ dolor do estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, Inapetensla, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con 9»tnñimitñtot 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptica. 
08 mta m las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, BBWHk 
m desde donde s6 remiten folletos á quien los pida. & 
e s r ¡ M I E N T O 
No sa puede ¡desatender esta Indisposición sin exponerse á jaquecas 
almorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarl«¡ 
a tiempo, antes de que convierta en graves enfermedades. Los polvos re-; 
guiadores de RINCON son el remedio tan sencillo como seguro para com-
batir, según lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, re-
gularizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del vien-
tre. 'Ncr reconoce rival en su benignidad y eficacia. Pídanse prospectos a 
fe» íautOT, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
A PARTIR DEL DIA 4 DEL CORRIENTE SEPTIEMBRE, LAS CU-
BIERTAS Y CAMARAS DEL STOCK MICHELIN TIENEN UNA NUEVA 
E IMPORTANTE BAJA EN SUS PRECIOS, SOBRE LA TARIFA DE 1° 
D E AGOSTO, 
ParamnpliailD paseíipeMos sosal B I M t K I M l . M m \ Esparíen)J.-Tei. ei3.-MDto 
Paseo de P e r e d a , 2 1 . - T e L 166 
(ENTRADA FOK. OALDnOV) 
3ub-agent6S de HEEMAF, Heng^Holanda). 
Motores, alternadores, transformadores 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
moMfUonna i lon i :-a IlDinlirailDeUcME iDiniiti» M u . 
I S M A E L A R C E 
Mecanoíerapia v masaje 
Gabinetes mooitados con todos 
los adeJantos modernos, para 
fla rejeduicación de los miembros. 
MARTINEZ E HIJO 
Dipilomados en Par í s y en el Instituto BUBIO, de Madrid. 
SAN FRANCISCO, NUMERO 1.—TELEFONO 5-68. 
***** 
E l E T Y L M E N T O L del Dr. C a s t r o 
Debe tenerse «iempre S prevención en las casai de famdllá; J*» 
más faltará del bolsillo. 
Es de uso indispensable m medlclná y. Recomendado por itf 
tlase médica del mundo entero. 
Con el ETYLMENTOL del doctor CASTROi se calma en el actí 
toda clase de DOLOR en INFLAMACION, sea cualquiera bií origetí 
e intensidad, NERVIOSOS,' JAQUECAS, NEURALGIAS, REUMA 
(ya sea articular, muscular o gotnso, con o sin inflamación), DO-
LOR DE PECHO,' ESPALDAS, RIÑONES, VIENTRE, GARGAN-
TA, ANGINAS, TOS, RONQUERA e INFLAMACIONES en general, 
aun las producidas por golpes* 
E l dolor de MUELAS y OIDOS desaparece INSTANTANEAMENTE 
Los SABAÑONES, ALMORRANAS, QUEMADURAS y ESCO-
RIACIONES se cyran a las veinticuatro horaSi 
De uso externo, no irrita, no mancha, no huele, no es venenosf 
E l ETYLMENTOL del doctor CASTRO se aplica cuantas vecei 
sea preciso; su uso no ocasiona la más ligera molestia al organic* 
mo; valor inapreciable sobre todos sus similares. 
Depósito en Santander, EDU&RDO PE2EZ DKL MOLISa.-íen'a, eo firmadas y dro îrlaf.' 
Qompañíe Genérale Transatlanfique 






Salidas fijas el 22 de cada mes 
£ ] S J > £ & g £ i e 9 saldrá el día 22 d- OOTÜBRB. 
1 ^ 1 a X l d r O , Midrá el día 7 de NOVIEMBRE, 
L ^ a f a y C t t ^ j tniárSL ti 23 de NOVIEMBRE.. 
J b Ü I S p a g n e , gtidrá el día 22 de DICIEMBRE. 
rfl Vapor de 16.000 tonldai., laldrft al 22 de ENERO 
y "DESCUENTOS SOBRE PRECIOS D E TARIFA A FAMILIAS DE MSM 
DE TRES PASAJES ENTEROS, ¡COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS^ 
.^PELOTARIS. FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS iY CQ-
a'IÍUNIDADES RELIGIOSAS. 
. Para reservas de pasajes, feárga f cualquier Informé que Interesé S lol 
^IWisajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de est í 
f Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santanderí SEÑORES VIAL 




o y » 1 1 y 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
á m J u l i á n 6 u f l é r r d 3 
Especialidad en bodas, banquetes, ,etc. 
Calefacción.—Cuartos de baño4 
Ascensor.: 
l i i lonii ;n;m r.\RAJE 
S I 8ANTANDK1I 
A.iikhI¡z.iMcs 5 por 100, a 90,45 -pfr 
100; ¡pesetas 5.000. 
DE BILBAO 
FONDOS VuiiiLlCOS 
Deuda iiitei-¡oi-. e¿ tíinl'o*, eniisión 
1919. 'seriies A y 1), 71,20. 
tEn títullos, léíniáEÓai 1920, serie A. 
9f.,r.o. 
()lil¡gii:ci(HHvs del Tesoiro, venicimien 
to! 4 fflircid. s M ift A. y B, 102,80. 
((lnliuai-iDiics del AyuntunifentO' di 
Diill-ao, ¿3.. 
ACiCIOiNEiS 
lüiinco do Dilliao, nnímeros 1 al 
20.000, \.T.)-> y ,1.800. 
(Dánico de Viizicaiya, 1.185, 
Cíédiio de la Uiniidn Minera, Ció, fu. 
ccOTiente, 020. 
11 ¡s'paiiii-Aiii.'oricaiia di1. Lh'ctrici 
dádj serie Á. 185. 
Altos Hou-nos de Vizcaya, 97. 
Iil im, í<lein. Un cnrriente, 98. 
Unión Resinera Española, 021. 
Idom ídem, fin coi-riente, con prima 
de 5 pesetas, 269. 
Vasco-Anidaluza de Abonos y Mine 
rallos. A, 600. 
Unión Espaiñoila de Explosivos, 20.). 
O^iLIGACIOiNES 
FenTocarril de La RxAíla, 99, 
Tudeila a BtM>ao>, (v-iiociailes, s.',.r,o. 
Asi lirias, Cialliicia y León, priintír.; 
ili i •ii'.ca, 59,00. 
¡Nortes, primer a serie, primera bi 
ooteoa, 62,05. 
Idem ídiam, 62,10, 
IdcMii ídem, 02,05, 
Especia.los Xoiies, niimieros 1 
100.000, 101,75. 
Ferrocíurriiles Vascorugados, 101,75. 
Altos Hornos de Vizcaya, 97. 
al 
MADRID 
Interior lerlt F . . 
» > E . . 
D . . 
O.. 
> B . . 
• > A. . 
G H . . 
Ámortizable 5 por 100 F . . 
» > E . . 
. D . . 
. C . 
> B . . 
» A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de España 
Bao oo Hispano-Americano 






Idem Idem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 100. 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.... 
Bxteiior' serie F 







































































fi. F . C á r c a b a 
CORREDOR DE COMERCIO 
SANTANDER 
W\VÍA VVVV<AAawVVVVVV̂ VVAâ ,\\AAAÂ V̂VVVV 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO, 'PEREDA'.—Moy, martes, 
a las seis y media, y diez y cuarto, 
estreiio de la segunda jornada de la 
suiper-serie, «Los Ilurones»; gran 
éxiln del iirigiual vontrilocuo D A N -
SELMI; gran éxito de la eminente 
.canzowetista ROSARITO PACHECO. 
GRAN CASINO DEL SARDINERO. 
—Hoy, • martes, a las cinco, CON-
CIERTO POR LA ORQUESTA. 
A las seis, cómpañía de comedia 
Adamuz^González: el juguete cómi 
co en tres actos, de los señores Paso 
y Sánchez Gerona, TIO DE M I V¡ 
DA^-JTlhie Daiíisanit.—Orquesta ROL-
DI . 
SALA NAURON.—Desdo las seis, 
«La HuerfanUa)), eipisodios i y 5. 
FARELLON NARRO'N.-Me-ide las 
seis, «Lj IkierfmiUa», episodios 2 y 3. 
económico, 4.500 kilogramos anclu-ns. 
en barriíles. Infoiunes en esta Admi-
nistración. 
« M í e PEDRO MHIARTIII 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y yaldepeñaSa 
Servicio esmerado en comidav'.i 
S e v e n d e » 
HOTELES, PISOS a p W T ? 
oon llave en mano, v uin Vittioj 
co, (propio para - almacén n „ cé% 
ANGELA (i (m EZ.-^Guevarf^^; 
E n c u a d e r n a ^ 
DANIEL GONZALEZ 
Catecismo de maquinistas Cane d6 San Jo3é- ,, 
Se reforman y vuelven frap. 
kins, gabardinas y UniíomS 
fección y economía. VuélvemT', ^ 
y gabanes desde QUINCE w . ^ 
MORET, número 12, ^ r s % . 
y f o g o n e r o s . 
Está obra es de gran utilidad para 
los que se dedican al manejo de toda 
dase de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Asocia-
ción de Ingenieros de Lieja y tradu-
cida a español por por J. G. Malgor 
ex director de las minas de Reocín 
Se vende en la Administración de 
-ísta periódico a 3,50 pesetas ejemplar 
i-ntomóvil Metainrgique 
limóúsin, barato. Informará esta Ad-
ministración. 
O o a , s i <3 r x 
Por no poder atenderlo, traspaso 
bonito negocio, sitio inmejorable 
Razón, esta Administración. 
J g ^ e p e n d i e n t e 
muy práctico, para xill tramar ¡nos, se 
ofrece. InfiMi-iiiará, vsta Administra-
ción. 
LlDíHí aalomíiiiles-íilliis 
de Ontaneda á Burgos 
SBRVieiO DIARIO I I V I U E I I S 
HORAS DE SALIDA 
Do Ontaneda: t las 1045 de la mafarnt 
De Burgos: a laa 7(50 ídem ídem. 
Combinación oon loa íerrocarrílei 
de Santander a Ontaneda j do La Ro 
bla, en Cabañas de Virtua, 
A u t o m ó v i l e s FlftT 
ULTIMAS VICTORIAS 
E1SÍ AGOSTO Y SEPTIEMBRE 
Gran Prix del A C de Francia, cii'-
cuito de Estrasburgo. 
Gran Premio del A C de Italia, cir-
cuito de Mih'in. 
Gran Premio de Italia, de 800 k i -
lómetros. 
Más de 200 premios obtenidos pol-
los diferentes tipos cpie fabrica en 
competencia con las mejores marcas 
del mundo. 
Ciliassis, torpedos, limdutsines, ca-
briolets, se venden a precios de com-
petencia, dando facilidades para el 
pago. 
Omnibus, camionetas y camiones 
nuevas y de ocasión, se ceden bara-
tos y a toda prueba. 
Taller de reparaciones,- piezas de 
recambio, prensa para montar ma-
cizos. 
PLAZA NUMANCIA —GARAGE FIAT 
CANTABRICO 
ANTISARNICO ¡MARTI,. 
fue la cura sin baño.. Venta-
res Pérez del Molino y dím p" 
15. Sus ItnitaíW1 
resultan caras, peligroaai v 
Calvo, Blanca, 
Exijan sleirupré Uritisdrnicd 
M O U N O E N V E N T A 
coa En Iguña se vende un molino tierras colindantes. 
Razón: MUELLE, 21.—SANTANJj» 
A . 1 q u . i i ^ * " 
pisos, con o sin muebles, 
económiso. Sardinero, villa ConchiL 
Campos de Sport. 
A l q U L i l o ^ 
pisos ecoaiómicos durante el inviemo, 
hasta mayo. <oVilla Anita», eiumjos de 
Sipoait. 
laraoe UALUIIII i 
iotomóTlles y camiones de alquiler 
Servicio permanenri y a 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
Ba los i 
Stock de las .Casas más acredito 
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles nuevos y ity 
ocasión. 
Precios sin competencia^ 
Automóviles en venta: 
ESPAÑA—8/10 HP., faetón, alffln-
brado y arranqne eléctrico. 
FOiRD.—Ruedas metálicas, laetói 
BENZ. — Limousine, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT,,, F. 2-12 aaient» 
Idem id., 18 BL—30 asientos. 
Idem «BERIIET», C B. A.-« 
asientos, nuevo. 
Metainrgique, 10.00(1 pesetas. 
CAMION <cBERLlET.-4 tonelada* 
Se venden automóviles y camiones, 
ufados, garantizando las ventas qM 
se realicen.-
SAM FERNANDO. NUMERO 1 
-1 
ra 
¡Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de Bspj 
ña, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a » 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vâ  
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica í 
otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjera94 Declarados «• 
milares al Cardif por el Almirantazgo portugués. p̂ -
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. — Aglomerados•"f*™ 
centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Sociedad Huiltra Española 
Peláyo, 5, Barcelona',- o a su agente en MADRID: don Ramón J#¡* 
Alfonso XII , 01.—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez 1 L0% 
ñía—GIJON y A V I L E S : agentes de 1 a Soteiedad HuiUera Eispañaia. 
LENCIA: don Rafael Toral 
para; otros informes y precios, dirigirse a las oficinas de M 
S o c i e d a d W a l l a p » E « p a B o l a . 
I L a F i f i a . T a l l a d ^ 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE PE j f 
SAS, ESPEJOS DE L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. " 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERA»- ^ 
DESPACHO: Amós de Escalante, n.0 4.-TeL 8-23.-Fábrica. Cervante^^ 
i N I S O S f l l S o l u c i ó n 
S B e n e d i c í ? Nuevo preparado compuesto de esencia de anís.: Sustitüye con 
gran ventaja al bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja, 3,50 pesetas 
¡bicarbonato de sosa', purÉsimo, 







DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, núm* 
De venta en las principales farmaclaa de EspaUto 
Santander:: P E R E Z DEK MOLINO 
^ WWW vVVtV\\VV\VVAA.V\AA VVtXVWVV̂ VWV̂ VvVU WVWWWWVWWWWWWW 
vVVVVVVVVVVVVW\VWV-, VVX̂VVA VVV̂VWVOAAAVVV̂VVVVVVVVVVVVVVt'VvVVVVV |VVVVVV\Â AAAVVVVU'VVVVVVt/\\VW4̂ AaVVt\VVVV VVV\̂ Wlaa\AAÂ \\\\AA\\̂ VV\VVV\\V\VVVVVVVVVV V\ \VVV\VXAaaAAVVVVV\*VVVVV\AAA.VVVVWVVVVV\'\. 
Uto 
•se t r^ 














l íl de ectabB>e. 
«8 31 dd octubre. 
e3 28 de ceviembra. 
el 13 de diciembre-
el 22 de enero de 1923. 
el 24 de enero, 
el 14 de febrero. 
, ^naiipros de in iiniTa rl;i?e.. so^undn oconómica. y tercera cla-
«iíirt '^í 'vi VIÍH.VCIM:/.. TAM i ICO y NUEVA ORLEANS. También 






» 1.017 50 Ptaa. I.r67'50 
E9i) . 71U 
L.clas...... Pta^ 1.325 _ 
3»cla8e1ii«» 
[I cluídos todos los impuestos, a excepción de NñevS OrleanB^ gñt 
18 f^vwírés son completamente nuevos, construidos en el presente 
tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En primera clase, los 
' • ^ a son de una v de ;onas. En segunda económica los ca-
""r enn rlp LÍOS v'de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes sod 
Tf .3 CU\tjio Y skis lil-n.r,. 
^rá el pasaje "de tercera se ha dotado a estos vaporei de una mag-
hihUofeca, con obras de los mejores autores. 
• iSjmienda a los sofiores pasajeros que se presenten en esta Agen-
S'oaatro días de anlohición, para tramitar la documentación de em-
L v recoger sus billetes. 
fc«í inda clase de inronues, dirigirse a sü agente en SANTANDER y 
FRANCISCO CAI ¡CÍA, WAD-ÜAS, 3, pral.—APARTADO DE 
SfOS NÚ^I- 38.-TE LE CHAMAS y TELEFONEMAS aFRANGAR-
J^TANDER, 
y Medalla de Oro en la Expcsioión de Milán 1920 
MR • - >' ! 
¡ P í s s a la verdad! 
T It>erdftd¡ei que'donde mis bo-
nitos y barato» se renden los pipelei 
pintados, para decorar habitaciones, 
•s en la 
Droguería y Perfumería 
de liiAlameda Primera, 
número 14. - Tel. 5-67. 
Hay también fapsi para cristales 
V i p o r e i c e r r é i s E s p a f i o l e s 
Aviso ai público 
Mueblea nu-vos. Casa MARTINEZ. 
Más baratos nadie; parp, evitar du-
das, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA, B. 




















rápidos y de lujo de SANTANDER a HABANA 
p n los prijw-ros días dg NOVIEMBRE sa ldrá de ¡SAMANDEll el 
Qmgnííico vap i • i-añol 
Capitán dirn ALEJO CAROOnLI 
tiendo jxisajcros de primera, segiiada, segunda económica y tercera, 
HABANA. 
. PÁEA MAS INFORMES DIRIGIRSE A SUS AGENTES 
>guatin G . V r o v i l l a y F ' » r r a i « m c i o C S a i r o f e t 
MUELLE, 35—SANTANDER 
ONDULADO E L É C T 8 I C 0 
permanente, resistiendo la hu-
medad; gran éxito. Pi-ecio mo-
derado. Tinturas para las canas, 
üamomille, par» conservar ei 
pelo rubio; especial para los 
niños. 
PIDAN CATÁLOGO 
BSLTBAN, S A M Fbasoibco, 23 
E l día la de OCTUBRE, a las tres de la tarde, saildi-á de SANTANDER 
el .vapor 
J k I ^ J E T O I V ® O X I I 
Su capitiin don EDUARDO FANO 
aÜmiticndó pasajeros de todas clases y carga oon destino a HABANA y 
VERACllÜZ 
PRECIO DiEi: PASAJE E N TEI!CERA ORDINARIA 
l'ar;! D M'• \ . \A . pesefeis á^ó, nías ;r>;5() do implK.-sloS. 
Para .VICRACIIUZ, pesetas Syo, mus 26 do iitíjjiUiestoáJ 
LINEA D E CUBA-NEW YORK 
Ei vapoí 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
jaldrá de Santander el 16 de . OCTUBRE, en viaje extraordínarlíJ, eon" 
destino a Habana y New York, admitiendo nasaje y carga con destina 
i Habana y carga para New York.: 
I . LINFA DE BUENOS AIRES 
D E L P A C I F I C O 
,1a. 
S e n k í o r a p i l o de v a p o r e s c o r r e o s ing l e se s 
S a l i d a s d e S a n t a n d e r 
rí Naliau, Coifin) Panamá, puertos de Perá y Chile 
(vía Canal de Panamá) 
for ORQOMa, el 12 de noviembre. 
0R1TA. el 24 de diciembre, 
•ilteo c a r g a y p e i s a j o r o s d o } p r \ m m m r m , 
• • iK^radah y t m r & & r m G l m m m . 
vapor ORCOMA admite también pasajeros de clase 
innedia. 
PRECIOS PARA HABAKA 
S S l CLASE PTAS' i-550 1 INTERMEDIA PTAS. 825 
r . ^A • » 933 I TERCEKA CLASE » 525 
iks d681)0-8 de eml3arfiue y desembarque son por cuenta del pasajero, 
«m.-j Por 100 P»ra íamilias que tomen cuatro pasajes o más, en pri-
^pnela clase. 
tóeJm6'' 4otados con toda clase de adelanto» modernos, son muy cómo-
an Dfirírf8 , trato al pasaje de todas categorías, 
vorsonal que habla español, para atender a los pasajeros. 
pmáa Wonnes, y precios a los puertos del Pacífico, dirigirse a sus agentes 









» uiiiBkiuiyi j bus HiibiuilUi 
Motocicletas «D. S. A.», «Indiam 
y «Cleveland». Bicicletas «Cuesta», 
con roces B. S. A., llantas de made 
ra o de acero, dos frenos y manilla 
res, a elección. Bicicletas alemana-
dos frenos y guarda-barros, comple 
tiunente nuevas, a 275 pesetas. Cu 
biertaa y cámaras uJUinlop", «Pan-
jart», «RérgoiígnanM y «HutCnínson». 
Surtido general en accesorios; todo 
a precios baratos, X'or recibirlo direc-
tamente de fábrica. 




se vende en el jmeblo de Mazcuorms, 
con buen sailto de aguas, a propósitn 
para aJgana indústrla. 
Para infomies, JOSE DE LOS 
RIOS. Comercio, TORR.ELAVEGA. 
íusted E L P U E B L O C A N T A B R O 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A 
Paulino C a n a l e s 




SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
CLORURO DE POTABA 
NITRATO DE CAL 
ABONOS PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
En lai .soguimla quincena de OCTUBRE saldrá de SANTANDER v i 
yapoi; 
para' trasbordar en ¡CADIZ al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
adiiiiiic-ndu pasai.M-ns de bulas clases con destino a MONTEVIDEO y.-
BUENOS ACRES. 
Précío del pasaje cm tercera nuliiiaria, ron (lit'lR'S- ctcstinos, -pesetas , 
3Í30, más 20 de inipneskis. 
HINEA DE FILIPINAS 
531 vapor 
E 3 F » A . r V A . Y 
saldrá de cadiz el ir. de octciuiio. de car'íac-e.na efl 17, do valencia 
ei 18 y de - RAR.CICI.ONA el 21, ipara. J'urt.-Said, Suez, <«liMiibo, Singapore 
y Manila, admi-liendu pasaje y Cíírgá (•ara dichos (alertos y- pa.ra otros 
[luidos, para los cilafles haya establecidos servicios reguilaxes desde los 
puertos de escaJá antes citados. 
Para más informes dirigirse a §ue consignatarios en Santander »e« 
toree HIJOS DE ANGEL PEREZ y Compañía, paseo de Pereda, mime-
-o 86, teléfono núm. 63.—Dirección telegráfica y telefónica: uGelpérei» 
H a m b u r g - A m é r i c a L i n i b 
LINCA REGULAR BIEHSUAL ENTRE 
i9 • • « W f « w « 9 w « . a m » w i m v « ( a 
TAMPiCO y PUERTO MEXICO 
taiidat del puerto fe SANTANDER 
7 H0L8ATIAI mí 15 de octubre. Vapor HOL^ ATIA, el 23 de diciembre. 
el 14 de noviembre. al 18 enero de 1923. 
u 
« CARLOS HOPPÉ y Qompañía - SANTANDER 
Hace desaparecer la caspa 
insíantáneameníe 
V evita la caída del pelo. 
Sobre: pesetas 3,00 
P í d a s e e n F a r m a c i a s y P e r f u m e r í a s . 
L a b o r a t o r i o O R Z A N 
L f l e O R U Ñ f l 
E N T E R C E R A P L A N A 
LISTA COMPLETA DE LA LOTERIA 
Til •'«iKmi.'S'iñn rJ/\ ' E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
S e h a b l a d e l a p r ó x i m a d i -
m i s i ó n d e l o s m i n i s t r o s d e 
E s t a d o y F o m e n t o . 
EN LA PRESIDENCIA 
MADiRID, 2.—El suBs'icretario & 
Ja Presidencia, señor Marfil, recibí', 
a los iperiodistas a la hora acostum 
brada. 
Dijo qiUKí han sido modificadas la; 
fechas de los viajes del Rey a pro 
vincias, debido a que el Sha de Per 
eia no puede salir de Par í s hasta e 
día 9 del acftual. 
El día lü llegará a Madrid. 
Con este motivo, don Alfonso tíi 
a Salamanca el día 6. 
A Alicajiite no irá; pero no a can 
sa del retraso, sino por no eslar tei 
ininadas las obras que iba a inau 
gurar. 
A Sevilla irá el Monarca en la í( 
•cha fijada, o,sea el día 15, con objf 
to de asistir al acto de entregar ( 
estandai^te a los Regulares de Larr 
chej 
EN GOBERNACION 
El minis'tro do la Gobernación, s( 
ñor Piniés, nianifeptó a loé íepíasejí 
tantes do la Prensa que ño pcmrí. 
Jiada de paríi? niar. 
Añadió que se ocupa dj.l asunto ti 
les quincenarios, para cornprohi. 
las denuncias que ha formulado i 
I'rensa. 
Alaiiifestó también que de cu a 
quicr iiii.'dida. que so a!i(iji.íe relacii 
nada (-(111 cf-t'o a-;ir.,t(>, se dará ouoi 
ta a Jes penudistas. 
Á.-gr-iACHAiXiyO CON EL MONARC 
IEI S-.MV.T Sánchez Guerra desipiadi 
lM>y con Su Majestad el Rey dándol 
áíiwiata dis les asuntos de actuailida 
y iponiondo luego a su sanción varíe 
de ere tes de Hacienda, entre ellos un/ 
reiliacionado con la ro-organizaciíhi d( 
Cuerpo de subalternos de la Admini;< 
lraic.iii'>n deil Estado. 
UN DI AiLiOGO 
Al-llcigar el Roy a la eslaciión se fbr 
nwurion diverso» carros, en Jas puiale 
»e en,rr.nl.i'a,l.a.n inlinida.d dé bivnibre 
peflíticos. 
En uno de ellos se hallaba el cond 
de Romianones y un íntinno amigo d< 
señor Sámohez Guerra, 
Entre ambos se entabló el siguient' 
diáflogo: 
Romanonies: ¿Se haae la crisis cb 
ca? 
Ej conservador: Es poftiMo que 1 
liaya, 
Romianonieis: Yo desconfío de ía 
crisis cliicas. 
El idóneo: Eso es sólo .para los va 
sos de Jimón. Aqui si se reorganiza 
es porque quedará un gabinete con-
'r>ci-vador. 
LA LLEGADA DEL REY 
En Jas centras políiticos se decir 
que con nnotivo de la Ikigada é é Rey 
Ja vida ipólítica iba a entrar en u.i 
peí-iodo de gran aotividad, no tardan 
do mmclbo en dcsarroUai'&e suciesof 
]M)J ítiCOS. 
ANTES VDE QUINCE DIAS, CRISIS 
En los centros donde se comenta lé 
pa'ít/ica' diubo durante la tarde d» 
hoy enorme animación. 
Los ministeriales no se bcuJitabái 
para decir que, antes de quiñi'.: días 
era muy looslble que huibiera crii-is. 
Se fundaiban pai"a sité a.linii'iriri;. ', 
en que éT múnislro do Estado no esta-
lla dispiuestn a (u-ma.r al t.rala,dii v ] 
Iniglaterra pira, no contrariar a U» 
mi meros asturiauos, y que el de Fo-
mento, que también tiene un distritf. 
en Asturias, seguiría iguad criterio. 
Añadían que la fecha de la crisis 
sólo deipendía de la prisa que tuviera 
Ingllaterra para firmar el tratado, ya 
que éste se sancionaría, a.unque la 
Junta do Protooción a bi iiudm-t ria 
naiciiotiaJ iii.rDr.nna's:1 ou ixmtm. 
ÉL RlEY imESIiDIRA UN CO.NSIÍ.IO 
Miaftama es positjile que se celebre 
wn iConisojo 'de ministros, ou'eiKirato-
rio del que, nmv - i breve, ha de ve-
rifican-se bajo la pr..::dcn.cia del Rey. 
A este último se le concede gran 
transcendencia, por creei.se «lúe de él 
saldrá resuelto O problema político. 
¿INFORME CONTRARIO? 
El jueves se volverá a reunir la 
unta de Protección a la industria na-
•ionail para resolver en definitiva 
ucerca del tratado con Inglaterra. 
Parece ser que, «¡umque cuando és-
a vote en contra, el tratado se firma-
á, porque dicho oa^ganiismo es mera-
ne nt e i nformat i vo. 
REIGRESOI DEL CiONDE 
Ha regresado de su finca de RoMe-
!o el cond.3 de Romianones. 
' UNA GONFERENCIA 
Han conifereniciado extensaroeníé él 
i.inisti'o de Estado y el presidente 
el Consejo, tratando del tratado co-
aercial con Ing*! aterra, 
ULTIMANDO LA CRISIS 
A úl tbna liora. de la. nócihe so decía 
ue el presidente del Con&eijo ya te-
la, casi ionininados los dctailles de re-
>rni.a. en el Gobierno. 
Se decía que sólo faltfilba el cansen 
miento de. Burgos y Mazo para' en 
\rgarse do una cartera. 
De . no aceptar éste y haber- treí 
'estos, es tá acordado que sean paaT 
Í5 s-moios Rodríguez Viiguri, Espad; 
Loma. 
Hecba la refouna, el Giubierno ccirn 
arecerá áiite ti¡a¿ éjóttés el día 24- di 
club re. 
¿)E CONFIRMAN LAS GESTIONES 
El «dleraildo de Madrid» puhlica un; 
d"orniialción dk-ieiudo que el seño, 
•ániohez Guerra bace gestiones cevci 
el señor Buidos y Mazo |>ara qu-
cepte una caírlera, con al fin de pee 
'ntairse a las Cortes para el Z-i de oc 
ubre. • 
, Añade que ba.^. que acoger cotí r. 
, -rva, las noticia.;-; <¡iie'se dan do 1 
.'•(•.xiioa. crisis, pEgfe ésta a/barca, sób 
'os •canteras y éstas ya se sabe quié 
es las cubr i rán: Lcimi. y Rodríguez 
Mgurb 
ECOS DE SOCIEDAD 
VIAJEf 
Ayer salí ¡ó para Alemania y Aus 
ia, en viaje de recreo, nuestro que-
do amigo él conocido joven don An 
mío Ag-uiillar Castaños. 
• « » 
Terminados sus. estudios de proíe-
«•a de piano, con 'la codiciada, nota 
e soJ>resaliente, lia/regresado de Ma 
drid la señorita Rosa Revira Recio 
lija de nuestros convecinos y amiigo? 
loña Josefa, y don Rernardino, a íoí 
pie Micitamos poi- tan brillajite éxito 
• » • 
Procedente de Par ís , llegó ayer r 
liuestra capital la distinguida seño 
ra doña Josefina Villa. 
« » » 
Pocos hombres hay en España que 
antepongan el amor patrio a los mez-
quinos intereses particulares, y f i hay 
alguno a ese se le da de codo'o se ta 
echa la zancadilla pará que cQ-igá, 
sea como fueiw o ..c ¡a im¡¡,iide que 
ocupe el lugar quv. Ifedüd'ábJeinent< 
le c-jn espoii je. 
PaJpitaihlí- está en estes momentos 
la sumbami de Abd-el-Kja.m, que tan-
to y tanto nos interesa a todos los 
españoies, y que, sin duda alguna, 
es la cuestión que más afecta abor;i 
a nuestra querida patria, asunto en 
el cual, por su condición delicada y 
por no corresponder a nueslia bu 
milde pluma, entendemos que no de 
bemos ir más allá, porque al Gobicr 
no toca., y a nadie más, intervenir en 
esas negiociaciones, de cuyo resulta 
do depende el i es- ate de esos sim 
páticos y pobres prisionero:-:, que 
ellos y sus familias sufran las tíiátev 
consecuencias de tan la'rgo cautive 
rio; la termiinación de esa nan -.rí 
^suelta, que tanta juventud nos si?'., 
en el idenilu.nio de sus facultad os t i 
sicas, y el gasto de tardos millonv.1 
de pe petas que 
asaltar el poder, distribuyéndose 
puestos y prebendas a toque de cla-
rín, sin reparar en que el pueblo es-
pañol les mira con suma atención, 
y no', pierde ripio de lo que hacen y 
piensan... 
En la canvicción de todos está que 
de quienes así se conducen nada 
bueno se puede esperar, y este con-
vencimiento puede algún día, quizás 
no tardando, uespertaiv íos ánimos 
de los sufridos españoles y dar al 
-traste una recompicnsa exacta en la 
m ¡lida al merecimiento. 
Es cierto, y ciertísimo, que los es-
pañoles son resignados, pero tam 
bien es evidente que, Modo en esb. 
mundo tiene sus límiites, y e$ta re 
signación pudiera llegar al últirra. 
punto de limitación y desbordarse. 
A evitar esos peligros debon vol-
ver los ojos los que estén en el caso-
de bacerlo, no dejámlose arrastra/ 
por esos sentimientcs de Sancho Pan 
za, procurando imitar los del Qui-
jote, que son los que deben pract; 
car, si es que entre ellos y el pueb'-i 
cas del Tesoro público, sin espCEfiili 
zas de recoger una sola peseta ja 
niás. Y lo que vale más aún, el de 
coro nacional. 
Y mientra.n 'esto súcede., que pe 
su importancia soberana debicr; 
ocupar todas las atemeiones, y mu\ 
inguilarn.ente la de les prohombre 
14 la nación, éstos, ipor un apétití 
¡esordenado, no se acuerdan del 
•raUfCe en qn:-1 csiá colocaiia lá honro 
, pi-esti^io de España, que es lo que 
lógioamenite debiera interesarles, y 
sol^erano no quieren semibi'ar el an 
escapan de las ar tagonismo que pudiera dar fiul^s 
adecuados a la semilla-.. 
Vuiélva3e la vista a e&ta nuestra 
amada patria, que es hora ya que s'. 
retiren de su corazón tantas heridas 
coaro sufre Pensemos todos que e; 
nueslra querida mixdre, por quiei 
tenemos el deber de sacrificarnos, > 
así pensando y obrando, es probabó 
que no tarde nuestra nación en lie 
gar a ser lo que todo español honra 
do espera que sea; una de lat má-r 
importantes del mundo. 
FERNAN GONZALEZ 
Septiembre, 1922. ;e ocupan de cómo y cuándo han de 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E l A l t o C o m i s a r i o s a l e h o y 
p a r a M a d r i d . 
EL EXPEDIEtNTE PICASSO 
MADRID. 2.—Ivl presidente d é Con-
cejo ha coniferenciado boy con el sjJÍb-
--ecretairi i de la Presidencia, y'con el 
sañor Ma.iin l.a.iaisa. 
'La conferenicia, que. duró bas taní : 
iempo, versó sobre cil expediente Pi-
•aisso. 
¿BURGUETE A ^LADRID? 
MADRID, 2. — Se da como soguro 
pie el alto co/misario, estará en esta 
orte liacia el día 5 ó 6 del presente 
nes. 
,U:N ARTICULO DE «LA ACCIO-N» 
MADiRID', 2.—iEI diario ttLá. Acción» 
aiblica un artículo declarándose par-
idario de que di Cuerpo de Intenden-
cia active la aclaración de las irre-
gularidades descubiertas en Laraobe. 
Pide su intarvención y la constitu-
ción de tribunales de honor indepen-
dientes de las aotuacionies judiciales. 
Entiende que el hecho de haber sus-
tituido ail juez especiail por el general 
;i¡l Yuste obedece a que el Gobierno 
«a recibido notiicias graa'es y que de-
Para Madrid, donde continuará sus sea comprobarlas. 
UN DEBATE jstudios de canto, saflifó el domimgr 
in -compañía de su mamá, la belh 
ieñorita Fani Sáimcibez. 
TOMA DE POSESION 
Ayer •m-añana tomó poíosión de sr 
•ango jiuestro querido y particuila 
'miigo don Al 'jandriiai F. Careaba, r-
Tiiien, r;:'ci ' i ! ! ' ' i i i ' a l . ' , le fué otoiimftla 
la pilaxa de coi;redar do Comercio. 
Dadas las dotes que adornan al se 
ñor Cárcaba, de inleliigeiiicia y lá.bo-
-iosidad, río dudatríbs que pronto 
verá en posesiidi de una gran clien-
tela. 
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Opiniones. 
L a s a m b i c i o n e s p e l í ' 
t i c a s . 
En el revuelo pplíiiicp que se ad-
vierte nada hay que signifique otra 
cosa que la sistcinátiiCG ant'aicion de 
íurno y medi'o enli'e ib8 con,:|.a(lre:-;, 
Í ue nadie piense en nuc-olra po-
bre patria, que de poco o nada ie 
sirve estar ocupando la mejor situa-
se sabe que al reanudarse las se-
siones de Cortes se venti lará el asun-
to de los de&failcos en Laracho ante 
la Cámaira. popular. 
Iniciairá ed debate eJ señor Sarra-
dell. 
EL PAliTE OFICIAL 
MAiDlUD, 2.—EJ coniunicaido oficial 
faciiJitado esta noche en el ministerio 
de bi C.irerra. a Jos representantes de 
la Pirenisa, dice a s í : 
<ÍEJ alio condsa.rio do España en 
Marruecos dice que, por pri-mera. v'z 
desde que se iniciaron las operacio-
nes, se llevó un convoy por el muelle 
de Viélez, siendo éste un síntoma de 
paz, pues diciho muelle está a ochen-
ta metros defl campo enennig-o. 
En Ceuta y Tetuán siguen reigre-
sanido a. i é poi^didibé las gentes que 
balbían buido. 
Eii ?va.uen se lia ce! obrad o el zoco 
con gran concurrencia de gente de 
Su i r ata. 
En una posición, cerca de Larache, 
se desploanó una pared sobre e'l sol-
ción de Europa, para librarse de es-1 dado de Artillería Juan Pereda,, oca-
tas miserias. jsioaáiidole jnagullainieíitos gravea.» 
\ n HAY NOTICIAS Rl'EXAS 
MEiLliLLA, 2. —• El corresfonsail de 
oEI Sol» ba. conifereinci'.'ido con cll se-
e.ral.a.rió de la Alta Comisaría, señor 
tifil(P©z Fen-er. el cual llegó de Tetuán 
acompañando al ministro de • Nego-
cios Extranjeros del Majzen. 
D-ijo que no tenía conocimiento df 
noticias de importancia. 
Añadió que su mis ión-era oir, ve*-
y callar en todo io que no fuera la^ 
nuevas orientaciones que se iban a 
-lar a la política con motivo de «Ja 
implántale i ón del protectorado civil. 
l'or úiltimo dijo que en breve sal-
dría al campo para estábleeer en 
Zaia. Ja oficina de ropresentación del 
Miaijzcn a fin de" que éste tenga con-
laeio con las caibilas y poder lle '̂n.r 
a cabo las trabajos necesarios para 
lé m;si<'n que se le ha encomendado. 
Puede afirmar, además, que es dig 
na de tenerse en cuenta la organiza-
ción del nuevo sistema, teniendo pre-
sente que estaban arraigadísimaf 
otras, que motivaron el derrumba 
miienito de la Comandancia de Me-
li l la . 
Ilablando de Abd-el-Krim, manifes-
tó que está en la situación de un 
edificio a.grietado, que no se sabe 
cuando caerá; pero que se sabe de 
fijo que ha de caer. 
Respecto a los prisioneros, dije 
que podían llegar a'ser motivo del 
disguisto de Abd-el-Krim y las ca-
bilas. 
Refiriéndose a la implantación del 
Protectorado, dijo que España salva-
rá su hacienda, ya que obtendrá una 
economía de tropas extraordinaria. 
Claro esta—añadió—que estas eco-
nomías daña rán a algunos españo-
les que viven del régimen actual; pe-
ro deben comprender que los menos 
tienen que sacrificarse por los inte-
reses generales. 
Tribiutó elogios al general Purgúe-
lo, haciendo resaltar sus disposicio-
nes para la implanitación del protec-
torado civil. 
PROXIMA SUMISION 
La sumisión de esta 
var ía la situación de fot 
Beni Tumi, Teusamal 
se Ies. esterbaría la u, 
convoyes de mundci ,^^d 
que les llegan de la x,,^" ̂  ^ 
LA CABILA DEL 
ME L I L I A , 2.—1 >,,!,.,,. 
y olrô  
ada' 
cahila del Peñón ha 
lidad hacia Abd-el-Krim v 
tiene en Amnual una guarilj.11 
hombres montados y otros 
pie. tólllo 
A LA PENI.\SUu 
ME LILLA, 2.-Se ^ 
breve serán repatriados los J". 
r.es de Córdoba,. Otn,,,;,., ^ ^ 
y Segovia. 
LA FIESTA DE LOS HeÍJ 
TETUAN, 2.-Hoy se h, M 
por la población bebrea la mi 
Perdón, la que manda ¿¿1 
rencores y pei-donar a 
para que Dios perdono a (1» 
Las ceremonias han du?S 
las seis de la tarde de avci 
igual hora de hoy. 
BURGUETE A MADRID 
: TETUAN, 2 . -EI alto comisario,:] 
ne dispuesto para mañana su ^ 
a Madrid. 
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Veraneo reglo. 
Llegada de los Reye 
a la corte. 
seño que Ja tenia coM 
o-ustia; pero que i ' " ^ . lo, puf 
o. muelo, monos 
m-.M-ía. (TIIP si tal n.Hi' oarecía que si tai 'giídad 
oodía convertirlo en 
La dama prese 
sumairaente pal MÍ" > 
pamtlr de la n a ^ ^ a , l i a B U ; ^ 
el se inil,!3! 
ches a,rtPS. su « f t * » J S 5 / Í 
gritos muy a ; e ir mh\ 
baldan beel.u ^ V ' ^ e ^ í 
:, la alcoba.;) 1 ^ ]: • . 
do, v que entóneos le y , , 
,cHe soñad- que 1 1)at,all3- ^ ; 
muerto en &\ 'eai^' % 
visto caer del ril 11 S ¿ r l l)er 
ban al hospital de ^ ^ 
estaflm muerto.» -̂ sios, J^sé 
A los quimee 'lias 1 • de. g 
austríaca1 la. fatal ' ^ > c n ^ 
heaimano había. s>f . S co^ 
te austriaco, c o m b á i s ' 



































MADRID, 2.-A las once wm 
llegaron en tren especial los ^ 
ed príncipe We Asturias y los W 
tes. 
E n Ha estación les esporidian ti 
bierno en pleno, menos el iiiii| 
de Hacienda, las autoridades 
y miáltares, obispos de Sión y 11; 
drid-AJcalá y algunas |-crsor,alidiií¡B j^o 1 
Una eoiopañia del regintieuto .El 
León, con bariilera y música, riní 
honores a la llegada de los So:|! 
nos. 
Eil Rey, después de samdar a 
presentes, revistó la coniipañla. re j 
.Luego, en un lando descui)^ 
traslladaron, a Palacio. 
Poco después llegó ni regio akaijemos hei 
el señor Sánchez (iucmi para desj carretera 
oar con el Rey. Pnios S6] 
A la salida manifestó el jefer" 
Gobierno que no iría 
^ia, sino al ministerio de la GW* M m . 
Añadió que no halda nada defl 
ieular que comunicar a la 1 ^ 
vvv̂ v̂vvv̂ vvvvvtv•wvw^̂ wvvl̂ ^www 1 mi ( 
Sueños telepáticos, fe 
Aunque todos s a b e ^ ^ 1 0 ^ ^ ^ 
eso dejamos de i -
uuobien teác.pático* o P . ;,; ^ ; 
intí más com.únmc.n.te s< ^ 
Los antiguos pr 
niiportancia a los sueños^;, 
leja de haher i"",,1'aS. ^ bastslf 
aodaén s.. pr 
ópticas \ O' • 1 ';.,,irseYái cree,..-̂  
pueden menos ^ ^ ' ^ ^ 
marse, comió en el caso i 
rolaitar. 0 i 
Mmorzandu una m 
austríaca, residente $ 
York, tte manifestó a u ^ o » m ^ 
la acompañaba, quej* 
^|;lll: 
MELILLA,2 .—Por noticias ñdedigv 
mas, puede asegurarse que la cabilaj a 
de Gueznaya inicia gestiones para V lííerarto diTÍ)*s 
someterse, 1 StoialA l U i m & ^ ~ 
